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Л¾ПАНЦЫ (Л¾ПОНЦЫ). 1. Жители д. Кузоверская. Уст. Кузоверцы –
лапанцы, Потеряли катанцы [КТЭ] // ЛОКАСЬЁ (в 1 знач.), ОТКРЫВ¾Й ДВÀР-
ЦЫ, СКОРОМ¾ТЫ.
2. Жители д. Грунцовская (неофициальное название – Кузнецово). Уст. Кузне-
цовцы-лапанцы, Летом носят катанцы; Бедные они были, на Рождество все
со звездой по нашим домам ходили, просили еду [КТЭ] // ЗЫРЬ (в 8 знач.).
3. (САБУРÔТА-Л¾ПОНЦЫ). Жители д. Сабуровская. Уст. [КТЭ] // ЛО-
КАСЬЁ (во 2 знач.), ЛОЩ¾ТА.
Л¾ПОТНИКИ. 1. (ЛАПТЁЖНИКИ). Жители Вельского района1 [Дранникова, 87].
2. (ЛАПТЁЖНИКИ). Жители Каргопольского района [Дранникова, 87] // ДОЛ-
ГОПОЛЫ (в 1 знач.), ЖЖЁНЫЕ ОГЛОБЛИ, МЕШКÄ (в 1 знач.), ОБОЖЖЁН-
НЫ(Е) ОГЛОБЛИ, ОВСÔН(Н)ИКИ, ПАЛЁНЫЕ ОГЛÊБЛИ, ПРИШИВНЫЕ
ГОЛОВЫ, СЫРОÀДЫ (в 1 знач.), ТОЛОКНÔННИКИ, ЧУДЬ (во 2 знач.), ЧУДЬ
БЕЛОГЛ¾ЗАЯ (во 2 знач.), ШИПУНÎ (в 3 знач.).
3. Жители к. д. Ковжа. Кон. Некультурные были все в лаптях бегали; Жизни не
знают, все в лаптях ходили; Лапотники все  ходили в лаптях, а мы в галошах [КТЭ].
* Работа по проекту «Русская ономастическая лексикография», выполнена в рамках программы ОИФН
РАН «Русская культура в мировой истории». Начало публикации см. в: Вопр. ономастики. 2006. №3.
1 В случае, когда коллективное прозвище относится к жителям района, географическая помета приво-
дится только при несовпадении данного района с районом фиксации; в случае, когда прозвище «объе-
диняет» жителей нескольких районов, помета не ставится.
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4. Жители д. Кеба. Леш. [КТЭ] // БУРЛУКÄ, РЫБОЛОВЫ.
5. (ЛАПТЁЖНИКИ). Жители д. Лебское. Леш. [Дранникова, 87].
6. (ЛАПТЁЖНИКИ). Жители д. Моша. Нянд. [Дранникова, 87].
7. Жители с. Карпогоры. Пин. Карпогорцев-то называли раньше «лапотни-
ки», потому что они летом лапти носили, а мы-то, деревенские, все босиком
бегали [Дранникова, 325] // БОГАЧИ (в 3 знач.), ЦЫКОВАТЫЕ.
8. (УСТЯКÄ-ЛАПОТНИКÄ, УСТЬЯКÄ-Л¾ПОТНИКИ). Жители Усть-
янского района [КТЭ]. Жителей нашего Устьянского района долгое время назы-
вали «устьяки-лапотники», потому что долгие времена здесь ходили в лаптях.
Район очень славился мастерами, которые плели лапти [Дранникова, 332] // ЗЫРЬ
БЕЛОГЛ¾ЗАЯ, НИЗКОСРАКИЕ, ЧУДЬ (в 4 знач.), ЧУДЬ БЕЛОГЛ¾ЗАЯ (в 4 знач.).
9. (ЛАПТЁЖНИКИ). Жители верховьев р. Устья [Дранникова, 77] // КОЛ-
ДУНЫ (в 6 знач.), НИЩИЕ.
10. (ЛАПТЁЖНИКИ). Жители г. Шенкурска [Дранникова, 87] // ШАНЁЖ-
НИКИ (в 5 знач.).
11. (ЛАПТЁЖНИКИ). Жители д. Торна. Шенк. [Дранникова, 87].
ЛАПÊТНИКИ. 1. Жители деревень по р. Устья. Вель. [КТЭ].
2. Жители к. д. Кургомень. Вин. [КТЭ].
ЛАПТЁЖНИКИ. См. Л¾ПОТНИКИ (в 1, 2, 5, 6, 9, 10 знач.).
Л¾ПТИ (ОÔТСКИЕ Л¾ПТИ). «Так дразнят обывателей берегов р. Ояти
за то, что они в свободное от работы время занимаются плетением лаптей, кузо-
вов, кошелей и т. п.; было время, когда в верховьях р. Ояти из бересты делали
уздечки, целую шлею, седла и т. п.» Олон. [Куликовский, 76; СРНГ, 25, 105].
ЛЕДОСТ¾ВЫ. Жители д. Целегора; то же, что РЕКОСТ¾ВЫ (во 2 знач.).
Мез. Мужики связали красны кушаки и хотели поставить ими реку. И поста-
вили [Дранникова, 225] // КУШАКÄ.
ЛЕКАЛ¾. См. ЗЛЕКОЛ¾.
ЛЕСНÎЕ ВОРÊНЫ. Жители к. д. Юмиж. В-Т. Далеко от дороги живем,
вот и зовут нас этта [КТЭ] // ЛОКАС¾ (в 1 знач.), ЛÊКАСЫ (во 2 знач.).
ЛЕТЧИКИ. Жители пос. Черевково. К-Б. «Был аэропорт, и в поселке прожи-
вало много летчиков» [Дранникова, 113].
ЛЕШАКÄ. 1. Жители д. Бубново. Котл. У нас все лешакаются, вот и зовут
нас лешаками [КТЭ].
2. Жители д. Прилук. Пин. Большие порато были да нескладные [КТЭ]
// КРОХАЛÄ (во 2 знач.), ЧЕРЕП¾НЦЫ.
ЛЕШАЧÄХИ. Жительницы Пинежского района. «За их умение колдовать»
[Дранникова, 122].
ЛИСЯТА. Жители одной из деревень: Осиновец, Борисовец, Кашечина Гора,
Дьконово, Воронцово Вилегодского района. В округе лис разводили, и кто-то
из деревни (какой, не помню) украл лису [Дранникова, 311].
ЛОКАС¾. 1. (ЛÊКАСЫ). Жители к. д. Юмиж. В-Т. [КТЭ] // ЛЕСНÎЕ
ВОРÊНЫ.
2. Жители к. д. Качем. В-Т. [КТЭ].
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ЛОКАСЬЁ. 1. Жители д. Кузоверская. Уст. [КТЭ] // Л¾ПАНЦЫ (в 1 знач.),
ОТКРЫВ¾Й ДВÀРЦЫ, СКОРОМ¾ТЫ.
2. Жители д. Сабуровская. Уст. [КТЭ] // Л¾ПАНЦЫ (в 3 знач.), ЛОЩ¾ТА.
3. Жители Первомайского сельсовета (по р. Заячья). Уст. Зайчерúчан раньше
локасьём бранили. Всё зайчерúчано – локасьё, зайчерúцкой локас [КТЭ].
4. Жители Ростовского сельсовета. Уст. Локасьё – из деревни своей бежали
на лесозаготовки [КТЭ].
ЛÊКАСЫ. 1. (ЛОКАСÔТА). Жители к. д. Целезеро. Вин. [КТЭ] // АЗИ¾ТЫ.
2. См. ЛОКАС¾ (в 1 знач.).
ЛОПАРÄ. 1. Жители д. Хлыщевская; то же, что КИТ¾ЙЦЫ (в 1 знач.). Вель.
[КТЭ].
2. Жители Няндомского района [Дранникова, 108].
ЛОП¾ТЫ. 1. Жители д. Соколово. Мез. [КТЭ].
2. Жители д. Потылицкая. Плес. В Потылицкой – лопаты: тамо девушки
горбаты [Дранникова, 300].
ЛОПÌГИ. Жители д. Хорнема. В-Т. [КТЭ].
ЛÊСИ. Жители д. Чаща. Шенк. [Дранникова, 126].
ЛОПШЕЗÌБЫ. Жители д. Лопшеньга; то же, что ЗУБАРÄ. Прим. [КТЭ]
// СТЁГАНЫЕ ЖÊПЫ, ТÌРКИ (в 5 знач.), ТУРУРÌ.
ЛОЩ¾ТА. Жители д. Сабуровская. Уст. [КТЭ] // Л¾ПАНЦЫ (в 3 знач.),
ЛОКАСЬЁ (во 2 знач.).
ЛУЗ¾НЫ. Жители д. Марьина. Пин. [КЛРС, 77; СП, 97] // ВОРЧУНЫ, ГЫЧИ.
ЛÌКОВИЦЫ (ПРИЛÌЦКИЕ ЛÌКОВИЦЫ,  ПРИЛÌКОВСКИЕ
ЛÌКОВИЦЫ). Жители д. Прилук. Вин. Лук выращивали хороший, у них земля
хорошо родит; Они лук, наверно, ростили; Мы луку много ростили; Луковицы –
потому как лука много садили [КТЭ] // РЯБКÄ (в 1 знач.).
ЛЯГÌХИ. Жители части д. Даниловская. Вил. Болотные жители: одни –
лягухи, другие – кулики [КТЭ].
ЛЯПУНÎ. «Дразнят обывателей Сойдозера за то, что они говорят протяжно
и с присвистом». Олон. [Куликовский, 52; СРНГ, 17, 281].
МАКУНÎ. Жители д. Шардомень. Пин. Макают в подливку [КЛРС, 56;
СП, 28] // К¾ШНИКИ, ФОРСУНÎ (во 2 знач.).
МАЛЯК¾НЕ (МАЛЯК¾НИЯ, МАЛЯК¾НЫ). Жители д. Прохново. Плес.
Были боевые ребята; Мала сторона там что ли [КТЭ].
МАМÊНЫ. 1. Жители г. Няндома. Нянд. Момоны – прозвище это, мошин-
ские няндомских так звали: «Э, няндомские момоны пришли»; Летом столько
момонов наедет [КТЭ] // ПОНЧИКИ-МАМОНЧИКИ.
2. Жители Няндомского района. Будто бы давным-давно в тех местах ос-
тановился глава племени, которого звали Мамон, и обосновал там поселок;
Старуха какая-то зашла в магазин и увидала лимоны. Попросила продать:
«Что это?» Продавец: «Лимоны». А старухе послышалось «мамоны» [Дран-
никова, 50, 320–321].
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МАНДОÀДЫ. 1. (МУНДОЕДЫ). Жители с. Койда. Мез. [Дранникова, 238].
Давно как-то старому деду подкинули вареную оленью манду, а он ее съел – вот
и прозвали мандоедами [КТЭ] // БОГОМАЗЫ (в 3 знач.), ГУЛÔШИ, КУРОПЫ.
2. Жители Мезенского района. Прим. [КТЭ].
МАСЛЯНЕ. Жители д. Фрушинская. Шенк. [Дранникова, 128].
МÀЕВЫ. Жители д. Великая; то же, что ЕРШÄ (во 2 знач.). В-Т. [КТЭ].
МЕКСИКАНЦЫ. Жители микрорайона Маймакса г. Архангельска. Прим.
[Дранникова, 341].
МÀНУХИ (ТÌНДРОВЦЫ-МÀНУХИ). Жители д. Тундриха. Кон. [КТЭ].
МЕРИК¾НЫ. Жители Пинежского района. Екатерина не продала еще
Аляску Америке, на ней жили русские поселенцы. После продажи Аляски они
оттуда уехали и остановились на Пинеге [Дранникова, 232] // ТАРАБÊЛЫ.
МЕШКÄ. 1. «Прозвище жителей Каргопольского уезда Архангельской гу-
бернии, продающих хлеб мешками на сторону: Онежаны – дружки, каргополы –
мешки, поморы – наважьи головы». Он. [СРНГ, 18, 150] // ДОЛГОПОЛЫ (в 1 знач.),
ЖЖЁНЫЕ ОГЛОБЛИ, Л¾ПОТНИКИ (во 2 знач.), ОБОЖЖЁННЫ(Е) ОГЛОБЛИ,
ОВСÔННИКИ, ПАЛЁНЫЕ ОГЛÊБЛИ, ПРИШИВНЫЕ ГОЛОВЫ, СЫРОÀДЫ
(в 1 знач.), ТОЛОКНÔННИКИ, ЧУДЬ (во 2 знач.), ЧУДЬ БЕЛОГЛ¾ЗАЯ (во 2 знач.),
ШИПУНÎ (в 3 знач.).
2. Жители д. Ефимово. В-Т. [КТЭ] // ГАГ¾И (в 1 знач.).
МЕЩ¾НА. 1. Жители г. Вельск. Вель. [КТЭ].
2. Жители г. Мезень. Мез., Пин. [КТЭ] // ВОРÊНЫ (в 11 знач.), ЗЕЛЕЗÀНИ,
КИСОРÀЗЫ, КОНОЕДЫ, КОФÀЙНИКИ (в 1 знач.), САЖЕÀДЫ, СОРÊКИ, ЧЕР-
НОТРÊПЫ (в 3 знач.).
МЕЩ¾НА-КОФÀЙНИКИ. Жители деревень бассейна р. Мезень. В-Т.
Мещана-кофейники их зовут, кофе пить любят [КТЭ] // КОФÀЙНИКИ (во 2 знач.),
ШТЕННИКИ.
МЕЩ¾НЕ. 1. Жители с. Павловское. Вель. [КТЭ].
2. Жители д. Леонтьевская. Уст. [КТЭ] // КОЗЛÎ.
МИЛОЗÄННИКИ (МИЛУЗÄННИКИ). Жители с. Конево. Плес. Своего
хлеба не было, милозину ели; По одну сторону р. Ентыш инья не было, хлеб
не мерз. Хлеба у них мало было, вот и милузинники; Работали, что ль, плохо,
одну милузину2 ели [КТЭ].
МОЗГАЛÄ. Жители части д. Жуковская. Вил. [КТЭ].
МОКРÌШИ. «Прозвище жителей селения Соломбала, где часты весенние
наводнения» [СРНГ, 18, 212].
МОЛЁНЫЕ. Жители д. Дмитриево. Уст. Много было там верующих, ходи-
ли молились они в церковь [Дранникова, 121].
МОЛОК¾НЫ. Жители д. Нижа. Мез. У них вера такая была [Дранникова,
121]. Молоко любили очень, все коров держали [КТЭ] // КОТЫ, УВ¾ЛЫ.
2 Милузúна – отходы при обмолоте зерновых [КСРГС].
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МОНАСТÎРСКИЕ. Жители деревень Липовского сельсовета. Вель. Мона-
стырь там был [КТЭ] // ЗЫРЬ (во 2 знач.).
МОНАСТЫРЦЫ. Жители д. Бутырская. Вель. В этой деревне раньше был
монастырь [Дранникова, 310].
МОНАСТЫРÔНКИ. Жительницы д. Заручевская. Прим. [КТЭ] // СПА-
СОВÔНКИ.
МОН¾ХИ. 1. Жители д. Беляевская. Уст. У нас в Беляевской монахи и рус-
ские в разные концы ходят [КТЭ].
2. Жители д. Веркола; то же, что БОГОМÊЛЬЦЫ (в 1 знач.). Пин. «Прозвище
указывает на территориальную близость жителей Верколы к монастырю, распо-
ложенному напротив, через р. Пинегу» [СП, 86]. На противоположном берегу
от этой деревни монастырь стоит [Дранникова, 324] // ЕЛЬЦÎ (в 1 знач.),
ЧЕРНОЛÊБЫ(Е) (во 2 знач.).
МОР¾ВКИ. Жители д. Жуковская. Вил. Старик один кипришиху ел – ума-
рался, вот моравкой и прозвали [КТЭ].
МОРЖЕÀДЫ. «Архангельцы – моржееды (ели моржей)» [Забылин, 571;
ПРН, 338; Сахаров, 203] // ВОДОХЛЁБЫ (в 13 знач.), КОРОЕДЫ, КРÊВЕЛЬЩИ-
КИ, ТРЕСКОÀДЫ (в 6 знач.), ШАНЁЖНИКИ (в 4 знач.), Ш¾НЬГА КÄСЛАЯ.
МОРОК¾. Жители д. Мутокорье. В-Т. [КТЭ].
МОРСКÄЕ ОК¾ЧКИ. Жители д. Яреньга. Прим. [КТЭ] // БАХВАЛЫ-
МУЖИКИ, ПЕСТЕРÄ (в 1 знач.), ЧАГ¾ТЫ, ЯПÊНЦЫ (в 3 знач.).
МОЧÊК (Т¾МИЦКИЙ МОЧÊК). Жители деревень Тамицкого сельсовета.
Он. Раньше-то ложек, вилок не было, дак все ели – хлебали, макали и ели [КТЭ].
МÊШКИ. Жители с. Долгощелье. Мез. На зверобойню поедут, как мошки
их там, потому мошками и зовут [КТЭ] // ТÌРКИ (в 4 знач.).
МОШКОЛÀПЫ. Жители д. Мошканово. В-Т. Мошкана – мошколепы, Не едали
сладкой репы [КТЭ].
МУНДОЕДЫ. См. МАНДОÀДЫ (в 1 знач.).
МУРАШÄ. 1. Жители д. Керас. В-Т. [КТЭ].
2. Жители д. Пурышевская. В-Т. Они такие работные – так мураши-то
и говорят [КТЭ].
МÌРМАНЫ. Жители д. Кеврола. Пин. [КТЭ] // БОГОМÊЛЬЦЫ (во 2 знач.),
ВОДОХЛЁБЫ (в 8 знач.), ВÊЛКИ (в 1 знач.), КОКÊРЫ (в 1 знач.), КРÒКИ,
ТОПЛЯКИ, ФАРАÊНЫ (в 3 знач.).
МÌРОЖНИКИ. Жители д. Гбач. Холм. В домах живут, в мургах3 [КТЭ].
МУСЁНКИ. См. МУСЁННИКИ.
МУСЁННИКИ (МУСЁНКИ). Жители д. Каскомень. Пин. На праздник к имя
приехали, а у них пиво худо вышло, гущи много; сказали: «У вас пиво, как мусёнка»
[КТЭ]. «Сурский куст: На Осанове – вороны, На Погосте – галицы, В Засурье –
зайцы, В Каскомени – мусённики, В Городецке – поганцоры»; «Я родилась
3 Мýргá – воронкообразная впадина, провал [СРНГ, 18, 353].
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в городе Мусенке. Каскоменцы – все мусённики (мусёнка – болтушка из воды,
муки и соли, которую ели самые бедные жители пинежских селений)» [КЛРС, 54;
СП, 28]. «Всегда брали с собой в дорогу туес с мусёнкой» [Дранникова, 218]
// ДЛИННЫЕ ЗАТЫЧКИ.
МУЧКАРÄ. Жители д. Пылема. Леш. [КТЭ].
МЯКÄННИКИ. Жители околотка Оксово в д. Каскомень. Пин. Раньше
жители околотка Оксово жили беднее, чем жители второго околотка,на мяки-
не жили [КТЭ].
НАВАГИ. Молодежь с. Долгощелье; то же, что КОРЕХИ. Мез. Сайки да ревчи –
койденские девки, корехи, наваги – щельянска молодежь [Дранникова, 127].
НАВ¾ЖКА (НАВАЖКИ). Жители д. Пушлахта. Прим. [Дранникова, 127].
Пушлахта – наважка, Лямца – простоквашка; Лопшари – зубари, яренжата –
пестери, Дураково – Ревяково, Золотица – Еретица, Пушлахта – наважка
[КТЭ] // ОЛÀНИ.
НАГÄЕ ЛÊПОТИ. Жители д. Мальшинское. Карг. [КТЭ] // БЕЗЗАКÊННИКИ,
КÄСЛЫЕ ИСПÊДКИ.
НАКОМАРНИКИ. Жители д. Бычье; то же, что КОМАРÎ (во 2 знач.). Мез.
Все в накомарниках ходили и зимой, и летом [Дранникова, 320] // СОЛÊКИ.
НЕБЛАГОСЛОВЕННЫЕ. «Обыватели дер. Поздышевской, Нифантовской
волости, зовутся неблагословенными за то, что, как гласит предание, не дали Алек-
сандру Ошевенскому земли под монастырь и грозили ему палками. Александр
Ошевенский сказал им в ответ на угрозы: «Живите же вы ни серо, ни бело!»
В д. Поздышевской нет зажиточных, и молва гласит, что чуть кто из обывателей
этой деревни начнет богатеть, вскоре разоряется или покидает эту деревню». Карг.
[Куликовский, 63].
НЕОБИТАЕМЫЕ. Жители о-ва Краснофлотский; то же, что ДИКАРИ
(во 2 знач.). Прим. [Дранникова, 340].
НЕПАРНЫ(Е) ВАЛЕНКИ (КАТАНЦЫ). Жители д. Ручьи. Мез. Очень
много лет назад жил здесь один старичок... и любил он ходить по деревне  лясы
точить... А на ноги он, знаешь, постоянно надевал разные валенки. Народ
постоянно потешался над ним [Дранникова, 228, 238, 319].
НЕФ¾ГИНЦЫ (НИФ¾ГИЧИ). Жители д. Чудиново. В-Т. Нефагинцы
раньше были на Чудинове, а теперь уж вымерли. В Чудиново чудь пала, от ее
нифагичи пошли. У их лица другие; Нифагичи жили в Чудинове, они отродки
чуди. Разъехались сейчас по разным местам [КТЭ].
НЕЧИСТЫЕ. Жители бассейна р. Пинега. Пин. [Дранникова, 323] // ВОДО-
ХЛЁБЫ (в 12 знач.), ИКОТНИКИ (в 1 знач.), КЛИКÌШКИ, КЛИКÌШНИКИ,
КОЛДУНЫ (во 2 знач.), ТРЕСКОÀДЫ (в 5 знач.).
НИЗКОСРАКИЕ (УСТЬЯНЫ НИЗКОСРАКИЕ). Жители Устьянского
района. «Прозвище было распространено в соседнем Котласском районе» [Дран-
никова, 55] // ЗЫРЬ БЕЛОГЛ¾ЗАЯ, Л¾ПОТНИКИ (в 8 знач.), ЧУДЬ (в 4 знач.),
ЧУДЬ БЕЛОГЛ¾ЗАЯ (в 4 знач.).
НИФ¾ГИЧИ. См. НЕФ¾ГИНЦЫ.
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НИЩИЕ. Жители верховьев р. Устья [Дранникова, 77] // КОЛДУНЫ (в 6 знач.),
Л¾ПОТНИКИ (в 9 знач.).
НОВГОРÊДЦЫ. Жители д. Куя. Прим. [КТЭ].
НУЖДА ХОЛМОГОРСКАЯ. Жители Холмогорского района. «Занимались
профессиональным нищенством» [Дранникова, 116] // ЗАУГÊЛЬНИКИ.
ОБАБКИ (ЕДОМСКИЕ ОБАБКИ). Жители д. Едома. Вил. Их считали не-
красивыми, морщинистыми, с толстыми губами, как обабки [Дранникова, 128].
ОБИХÊДНИКИ. Жители д. Поздеевская. Кон. Нас обиходниками звали,
обиходно в квартирах вели [КТЭ].
ОБМАРАННЫ(Е) ПОДОЛЫ. См. ЗАМАРАННЫ(Е) ПОДОЛЫ.
ОБОЖЖЁННЫ(Е) ОГЛОБЛИ. Жители Каргопольского района; то же, что
ЖЖЁНЫЕ ОГЛОБЛИ, ПАЛЁНЫЕ ОГЛÊБЛИ [Дранникова, 334] // ДОЛГОПО-
ЛЫ (в 1 знач.), Л¾ПОТНИКИ (во 2 знач.), МЕШКÄ (в 1 знач.), ОВСÔННИКИ,
ПРИШИВНЫЕ ГОЛОВЫ, СЫРОÀДЫ (в 1 знач.), ТОЛОКНÔННИКИ, ЧУДЬ
(во 2 знач.), ЧУДЬ БЕЛОГЛ¾ЗАЯ (во 2 знач.), ШИПУНÎ (в 3 знач.).
ОБОРВ¾НЦЫ (СМЕТ¾НЦЫ-ОБОРВ¾НЦЫ). Жители д. Фомин Почи-
нок (неофициальное название – Сметана). Уст. [КТЭ].
ОВСÔННИКИ. «До революции – насмешливое прозвище жителей Карго-
польского уезда». Олон. [СРНГ, 22, 304]; то же, что ТОЛОКНÔННИКИ  // ДОЛ-
ГОПОЛЫ (в 1 знач.), ЖЖЁНЫЕ ОГЛОБЛИ, Л¾ПОТНИКИ (во 2 знач.), МЕШКÄ
(в 1 знач.), ОБОЖЖЁННЫ(Е) ОГЛОБЛИ, ПАЛЁНЫЕ ОГЛÊБЛИ, ПРИШИВ-
НЫЕ ГОЛОВЫ, СЫРОÀДЫ (в 1 знач.), ЧУДЬ (во 2 знач.), ЧУДЬ БЕЛОГЛ¾ЗАЯ
(во 2 знач.), ШИПУНÎ (в 3 знач.).
ÊВЦЫ. Жители д. Григоровская. Вель. [КТЭ].
ОГОРÊДНИКИ. Жители деревень по р. Лимь. Нянд. Лимлян огородниками
зовем, как праздник какой, они на огородах сидели [КТЭ].
ОДНОЛÔМОЧНИКИ. Жители к. д. Паденьга. Шенк. Ходили с мешками –
однолямочниками [КТЭ] // КОЛХОЗНИКИ.
ÊКУНИ. 1. Жители д. Изеверы; то же, что ЕРШÄ (в 3 знач.). В-Т. Изевера –
ерши, окуни, как ругаемся, так «смуты» зовем [КТЭ] // ВÊРЫ (в 1 знач.), СМÌТЫ.
2. Жители д. Бутырская; то же, что ЕРШÄ (в 4 знач.). Прим. [КТЭ].
ОКУРКИ. Жители д. Веригинская. Уст. В довоенные годы они очень много
курили, были черными, как смоль [Дранникова, 332].
ОЛ¾БЫШИ. Жители д. Ивановская. Шенк. [КТЭ].
ОЛÀНИ. Жители д. Пушлахта. Прим. Темные они, лесные жители [КТЭ]
// НАВ¾ЖКА.
ОПАЛЁННЫ(Е) ОВЦЫ (ПАЛЁНЫ(Е) ОВЦЫ). Жители верховьев р. Пи-
нега. Верховья реки представляют Карпогоры, а низовья – Пинега. Пинега и
Карпогоры – это два враждебных лагеря во всех вопросах <...>. Верховцы –
«опалёны овцы» <...> Низовцы-купцы ездят на овцы [Дранникова, 323].
ОПАРА. 1. Жители д. Совполье; то же, что ОПАРНИКИ. Мез. Совпола рань-
ше рожь ростили, рожь-то мололи и варили опару, потому что здесь речка
нерыболовна; «Опара» нас называют: у нас река как опара разольется, то
высохнет – куры бродят [Дранникова, 68] // ОПРЕЛЫШИ.
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2. (НЕМНЮЖСКА(Я) ОПАРА). Жители д. Немнюга. Мез. Кулойска(я) га-
гара, Немнюжска(я) опара, Карьепольски(е) шти, Ночевать пусти; Мы –
немнюжска опара, потому что лед понесет, он грязный... Вот и говорят:
«Понесло немнюжску опару». Немнюга у нас река-то [Дранникова, 248, 251].
ОПАРНИКИ. Жители д. Совполье; то же, что ОПАРА (в 1 знач.). Мез. [Дран-
никова, 114] // ОПРЕЛЫШИ.
ОПРЕЛЫШИ. Жители д. Совполье. Мез. В марте река (Сова) уже вся оп-
ревает [Дранникова, 238] // ОПАРА (в 1 знач.), ОПАРНИКИ.
ОРЛÎ. 1. Жители д. Клочихинская. Вил. На горке деревушка стоит, они
горные жители [КТЭ].
2. Жители д. Большая Толша. Лен. Орлы на горе жили [КТЭ].
ОСТРОВНИКИ. Жители д. Пигиша. Холм. [Дранникова, 106].
ОСТРÊЖНИКИ (КРЕМЛЁВЦЫ-ОСТРÊЖНИКИ). Жители д. Кремлево.
Кон. [КТЭ] // БАХВАЛЫ (в 1 знач.).
ÊСЫ. Жители с. Дорогорское. Мез. [КТЭ] // СÊВЫ.
ОТКРЫВ¾Й ДВÀРЦЫ (КУЗОВÀРЦЫ-ОТКРЫВ¾Й ДВÀРЦЫ). Жи-
тели д. Кузоверская. Уст. [КТЭ] // Л¾ПАНЦЫ (в 1 знач.), ЛОКАСЬЁ (в 1 знач.),
СКОРОМ¾ТЫ.
ОТМОРОЖЕННЫЕ (ОТМОРОЗКИ). Жители Архангельской области и
г. Архангельска; то же, что ЗАМОРОЖЕННЫЕ, ПРИМОРОЖЕННЫЕ. Так на-
зывают жителей Севера, в частности архангелогородцев, жители других
городов. Объясняют они это следующим образом: люди на Севере считают-
ся неэмоциональными, спокойно воспринимающими все явления жизни [Дран-
никова, 339].
ОШЕВЕНЦЫ. Жители д. Ширяиха. Карг. «Неподалеку местночтимым кар-
гопольским святым Александром Ошевенским был основан монастырь» [Дран-
никова, 230].
ОШЕВÀНЬКИ (ВИНОГР¾ДОВСКИЕ ОШЕВÀНЬКИ). Жители Виног-
радовского района [КТЭ].
ПАЛАЧÄ. Жители д. Веегора. Пин. Ребята боевые были, все дрались [СП, 117]
// ДРАЧУНÎ, ПЬÔНАЯ ДЕРÀВНЯ.
ПАЛЁНАЯ ОГЛОБЛЯ. См. ПАЛЁНЫЕ ОГЛÊБЛИ.
ПАЛЁНЫЕ. Жители д. Телегово. К-Б. Они выжигали новины и туда сеяли
лен... Там постоянно случались пожары [Дранникова, 313].
ПАЛЁНЫ(Е) ОВЦЫ. См. ОПАЛЁННЫ(Е) ОВЦЫ.
ПАЛЁНЫЕ ОГЛÊБЛИ (ПАЛЁНАЯ ОГЛОБЛЯ). Жители Каргопольско-
го района; то же, что ЖЖЁНЫЕ ОГЛОБЛИ, ОБОЖЖЁННЫ(Е) ОГЛОБЛИ. Карго-
пол оглобли опалит и поедет хлеба просить [КТЭ] // ДОЛГОПОЛЫ (в 1 знач.),
Л¾ПОТНИКИ (во 2 знач.), МЕШКÄ (в 1 знач.), ОВСÔННИКИ, ПРИШИВНЫЕ
ГОЛОВЫ, СЫРОÀДЫ (в 1 знач.), ТОЛОКНÔННИКИ, ЧУДЬ (во 2 знач.), ЧУДЬ
БЕЛОГЛ¾ЗАЯ (во 2 знач.), ШИПУНÎ (в 3 знач.).
ПАЛТАСÔТА (П¾ЛТУС, П¾ЛТУСЫ, П¾ЛТУСНИКИ). Жители д. Кли-
мово; то же, что ГНИЛÊЙ П¾ЛТУС. Вель. [КТЭ].
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ПАЛЬНИКÄ. Жители пос. Усть-Ваеньга. Вин. Охотники были; Охотой зани-
мались [КТЭ] // ВОРОТÌШКИ (в 1 знач.), СВИСТÌЛЬКИ (во 2 знач.).
ПАРИЖАНЕ. Жители с. Порог; то же, что ФРАНЦÌЗЫ (в 5 знач.). Он. Там
есть телевизионная вышка, похожая на Эйфелеву башню в Париже. Поэтому
Порог называют Парижем, а жителей – французами или парижанами [Дран-
никова, 322].
ПАТРАКÄ. Жители д. Погорелка. Уст. [КТЭ].
ПЕСКАРÄ. Жители д. Митинская. Уст. [КТЭ].
ПЕСТЕРÄ. 1. Жители д. Яреньга. Прим. Лопшари – зубари, Яренжана –
пестери [Дранникова, 263; КТЭ] // БАХВАЛЫ-МУЖИКИ, МОРСКÄЕ ОК¾ЧКИ,
ЧАГ¾ТЫ, ЯПÊНЦЫ (в 3 знач.).
2. (НЁНОКШ¾НЕ-ПЕСТЕРÄ). Жители д. Ненокса. С-Двин. // КОШКОД-
¾ВЫ (во 2 знач.), СОЛЕВ¾РЫ (СОЛОВ¾РИ), ТРЕСКОÀДЫ (в 7 знач.).
ПЕСТЫ. Жители д. Курятинская. Плес. В Курятах-то – песты: девки ма-
леньки, толсты [Дранникова, 300].
ПЕСЦÎ. Жители д. Лампожня. Мез. Мезени – зелезени, Никола – колокола,
Лампожня – песцы, Заозерье – кресцы [КТЭ] // КИБ¾СНИКИ.
ПЕТУХÄ. 1. Жители д. Пучуга. В-Т. [Дранникова, 126].
2. Жители д. Некрасово. Леш. [КТЭ].
3. Жители д. Инца. Мез. [Дранникова, 126].
ПЛАВУНÎ. Жители с. Строевское; то же, что ПОПЛАВКÄ. Уст. Река наша,
Устья, каждую весну из берегов выходит и все кругом затопляет. Мужики
иногда на лодках по селу плавают [Дранникова, 332].
ПЛОТНИКИ (ПЛОТНИЧКИ). Жители д. Ореховская. Карг. [Дранникова, 303].
ПОВАРЁНКИ. Жители д. Лая. Прим. [КТЭ].
ПОВÊЩАНА. Жители д. Анциферовская. Уст. [КТЭ] // ЁЖИКИ.
ПОГАНЦÎ (МИШКОДВÊРА-ПОГАНЦÎ). Жители д. Мишкова. Кон.
Мы-то токо рыжиков брали, а они и серушек, волнушек, всего наберут [КТЭ].
ПОГАНЦÊРЫ. 1. Жители д. Городецк. Пин. «Сурский куст: На Осанове –
вороны, На Погосте – галицы, В Засурье – зайцы, В Каскомени – мусенники,
В Городецке – поганцоры» [КЛРС, 54; СП, 74] // КОСТОГРÎЗЫ (в 1 знач.).
2. «Жителей сурского куста ... по-прежнему зовут поганцорами». Пин. [СП, 76].
ПОГÊЩЕНЫ. Жители д. Чикинская. Пин. [КТЭ] // ЧУХÊНЦЫ.
ПОДГОРШÊЧНИКИ. Жители д. Усть-Кыма; то же что ГОРШÀНЯ,
ГОРШКÄ (в 3 знач.), ГОРШОЧНИКИ (в 3 знач.). Леш. [Дранникова, 314].
ПОДОРÊЖНИКИ. Жители д. Сварозеро. Карг. [Дранникова, 232].
ПОЖ¾РНИКИ. 1. Жители д. Борисовская. В-Т. Они на теплоход все время
опаздывали, проспят, а потом, как пожарники, одеваются, сумки хватают
и бегут. Вот у нас бы пожарники сейчас так бегали [КТЭ].
2. (САВИНЧ¾НЕ-ПОЖ¾РНИКИ). Жители д. Савинская. Карг. Работники
хорошие были, быстро, добротно работали, поэтому и пожарники [КТЭ].
3. Жители д. Пестово. Уст. За лихость, за быструю езду на лошадях; На со-
брании колхозники плохо слушали председателя, он назвал их пожарниками.
Так и повелось [КТЭ].
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ПОЛÊВНИКИ. Жители д. Горка. Котл. Половники там жили. Люди ра-
ботали на помещика, он им половину отдавал [КТЭ].
ПОЛОГÌШКИ. Жители д. Ластола. Прим. Ездили раньше с молоком, на
льду старуха шла и осела с пологушником, кричит: «Спасите пологушку4-
то» [КТЭ].
ПОЛОГÌШНИКИ. Жители о-ва Княжостров. Прим. Молоко раньше возили
в ведрах, а они все называли их пологушниками [КТЭ].
ПОМЕЛÎ (ПОМЁЛА). Жители д. Беляевская. Уст. [КТЭ].
ПОМÊЙНАЯ ÔМА. Жители д. Березник. Мез. [КТЭ] // ЗАМАРАННЫ(Е)
ПОДОЛЫ, ОБМАРАННЫ(Е) ПОДОЛЫ.
ПОМОЩНИКИ (ПОМОЩНИЧКИ). Жители д. Подрезово. Карг. [Дран-
никова, 303].
ПОНУК¾ЛЫ. Жители с. Сия. Пин. Когда возили почту по тракту, в этой
деревне останавливались кормить лошадей. А ребятишки выбегали и бежа-
ли, и понукали вслед [Дранникова, 326].
ПОНЧИКИ-МАМОНЧИКИ. Жители г. Няндома. «Это прозвище подразу-
мевает зажиточность тамошних жителей, так как Мамона – языческий бог, прино-
сящий богатство» [Дранникова, 236] // МАМÊНЫ (в 1 знач.).
ПОНЮЖ¾ЛОЧКИ. Жители д. Красная Гора. С-Двин. Наверно, с понюжа-
лочками5 ездили, почту возили [КТЭ] // ФАРАÊНЫ (в 4 знач.).
ПОПЛАВКÄ. Жители с. Строевское; то же, что ПЛАВУНÎ. Уст. [Дранникова, 332].
ПОПЫРÄ. Жители д. Шаткурга. Уст. Попырями их зовут, это природьё.
Бывало раньше в солдаты берут, а они прячутся, а один из этой породы,
когда на призыв надо идти, в дымник залез и отсиделся там, с тех пор и
прозвали их всех попырями [КТЭ].
ПОПЯТÊРИНЫ (ПОПЯТÊРЫ). Жители д. Соинский Починок (старое на-
звание – Питер). Вил. Был у нас один, стукальницу из досок сделал: тора-
тора-попятора – все трещал. Так и зовут: кто из Питера – попяторы [КТЭ].
ПОРОСÔТА. 1. Жители д. Лосевская. Уст. [КТЭ].
2. Жители д. Михайловская. Уст. [КТЭ].
ПОРТУГ¾ЛЬЦЫ. Жители д. Левково. Вель. Португальцы – нас так зо-
вут, мы в войну богато жили [КТЭ].
ПОТЁПАЛЫ. Жители д. Кянда. Он. [Дранникова, 322] // БАХÄЛЫ (в 1 знач.),
КАЙВАШÄ (в 1 знач.).
ПОЯСÔНА. Жители д. Петровская. Он. [КТЭ].
ПРИВ¾ЛЬЧИКИ. Жители д. Перхачево. Прим. Как-то в старое время при-
ехали, дак привальчиками и зовут [КТЭ] // КИТ¾ЙЦЫ (в 5 знач.).
ПРИМОРОЖЕННЫЕ. Жители Архангельской области и г. Архангельска; то
же, что ЗАМОРОЖЕННЫЕ, ОТМОРОЖЕННЫЕ. Всех жителей Архангельска на-
зывают примороженными, так как северные люди не так активно откликают-
4 Пологýшник, пологушка – деревянный сосуд для молока [КСГРС].
5 Понюжáлка – кнут,  хлыст [КСГРС].
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ся на события общественной жизни, как, например, жители Москвы, Петер-
бурга, также они имеют «замороженную» реакцию [Дранникова, 338].
ПРИСЛÊНЦЕМА. Жители д. Мауркинская. Вель. [КТЭ].
ПРИШИВН¾Я ГОЛОВ¾. Жители бывшей Олонецкой губернии. Нянд. Про-
звище дано по сапогам: они пришивали головки сапог отдельно, а летинские
(жители Летнинского сельсовета) выкраивали головку и голенище из целого куска
кожи [КТЭ].
ПРИШИВНЫЕ ГОЛОВЫ. «Жители Каргопольского уезда Олонецкой гу-
бернии». Каргополы – роты полы, пришивные головы [Дранникова, 130] // ДОЛ-
ГОПОЛЫ (в 1 знач.), ЖЖЁНЫЕ ОГЛОБЛИ, Л¾ПОТНИКИ (во 2 знач.), МЕШКÄ
(в 1 знач.), ОБОЖЖЁННЫ(Е) ОГЛОБЛИ, ОВСÔННИКИ, ПАЛЁНЫЕ ОГЛÊБ-
ЛИ, СЫРОÀДЫ (в 1 знач.), ТОЛОКНÔННИКИ, ЧУДЬ (во 2 знач.), ЧУДЬ БЕЛО-
ГЛ¾ЗАЯ (во 2 знач.), ШИПУНÎ (в 3 знач.).
ПРÊРУБНИКИ. Жители д. Куя. Прим. Патракеевка – турки, Куя – про-
рубники, золотичана – демона [КТЭ].
ПРОСТОКВ¾ШКА. Жители д. Лямца. Он. [Дранникова, 114]. Пушлахта –
наважка, Лямца – простоквашка [КТЭ] // БАХÄЛА, КÌРИЦА-ОВЦ¾, ТÌРЦИЯ
(в 3 знач.), ФРАНЦÌЗЫ (в 6 знач.).
ПРÊХОРОВЫ ДÀТИ (ПРОХОРÔТА). «Онежане – прохорята, прохоровы
дети: Прохор письмо прислал, а лободырному велел деньги сбирать» [Забы-
лин, 578; ПРН, 338; Сахаров, 217].
ПТÄЦА ВÊЛЬСКАЯ. Жительницы д. Вольская. Кон. [КТЭ] ¨ Жительницы
этой деревни имеют «птичьи» прозвища: Воробей, Ворона, Галка, Кокуша, Псин-
ка, Плишка, Сорока.
ПÌЛОМЦЫ (ПУЛОНЦЫ). Жители д. Юрома. Леш. [Дранникова, 125]. Па-
луга – зелёна, Кеслома – ворона, Юрома – пуломцы [КТЭ] // ВОРÊВКА.
ПУСТОВ¾РНИКИ (КОНЕЧ¾НЫ-ПУСТОВ¾РНИКИ). Жители д. Кой-
нас; то же, что ПУСТОВ¾РЫ. Леш. [КТЭ].
ПУСТОВ¾РЫ. Жители д. Койнас; то же, что ПУСТОВ¾РНИКИ. Леш. По-
тому что они уважают водку и народ там глупый [Дранникова, 314].
ПУСТОХЛЁБЫ. Жители д. Нюхча. Пин. [Дранникова, 325] // КОЛДУНЫ
(в 5 знач.), ЧЕРНОЛÊБЫ(Е) (в 3 знач.), ЧУХАРИ (в 3 знач.).
ПУСТÎНЦЫ. Жители д. Залесье. Пин. [Дранникова, 297]. «По особеннос-
тям вписывания селения в окружающий природный ландшафт: А залесяна – пус-
тынцы, земцовца в стороны, немнюжана на горы, киглохтяна под горой»
[КЛРС, 71, 76; СП, 97].
ПШЁННЫ(Е) КАЛÄТКИ. Жители к. д. Нижний Конец. Холм. Парни и девки
у нижнекона красивы, круглолицы – их потому и звали пшенны калитки [КТЭ].
ПЫХУНЫ. Жители д. Гужово. Карг. [Дранникова, 70].
ПЬÔНАЯ ДЕРÀВНЯ. Жители д. Веегора. Пин. [СП, 117] // ДРАЧУНÎ,
ПАЛАЧÄ.
ПЬÔНИЦЫ. 1. Жители д. Кузьминская. Кон. [Дранникова, 116].
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2. «Жители д. Труфаногорской в Пин. у. О них поговорка: Труфаногора – пья-
ницы» [Подвысоцкий, 175].
РАНОСТАВЫ. Жители д. Шуломень. Пин. Шуломены – раноставы, Всё
стают до солнышка; На гумне овес молотят – Не уронят зёрнышка [Дранни-
кова, 187].
РАПАКÄ (РОПАКÄ). Жители д. Песьяная. Плес. [КТЭ].
РАПАНÎ. Жители д. Пурнема. Он. [КТЭ] // АЛБ¾НЦЫ, РОПАКÄ (в 1 знач.),
РУСАЛÀИ.
РЕВУНÎ. Жители д. Ревдино. Вель. [КТЭ].
РЕВЧАÀДЫ. Жители д. Патракеевка. Прим. Есть рыба рéвча, на вид она очень
страшная, вся в бугорках. Жители деревни ее ловят и едят [Дранникова, 330].
РÀВЧИ. 1. Жительницы с. Койда; то же, что САЙКИ. Мез. Сайки да ревчи –
койденские девки, корехи, наваги – щельянска молодежь [Дранникова, 127].
2. Жители д. Семжа. Мез. В шутку называли по имени головастика, в про-
стонародье – ревчи [Дранникова, 320] // ЯП¾ТЫ.
РЕВЯКÄ. Жители д. Солза. С-Двин. Они в море ревяков ловили [КТЭ] // БАХÄЛЫ
(во 2 знач.), КАЙВАКÄ.
РЕВЯКÊВО. Жители д. Летний Наволок (старое название – Дураково). Прим.
Из-за ревяков называли, така рыба ревячки, теперь зовут бычки; Лопшари –
зубари, Яренжата – пестери, Дураково – Ревяково, Золотица – Еретица,
Пушлахта – Наважка [КТЭ].
РЕЗÌТИНЦЫ. Жители д. Федоровская. Вель. Там, говорят, раньше людей
резали [КТЭ].
РЕКОСТ¾ВЫ. 1. Жители д. Кысса. Леш. [КТЭ] // ВОРÊНЫ (в 7 знач.), КО-
СОЛАПЫЕ.
2. Жители д. Целегора; то же, что ЛЕДОСТ¾ВЫ. Мез. Раньше у них все
пожни и луга находились за рекой. Когда уже приходило время вывозить
сено, то река еще не замерзала, и целегорам приходилось самим ставить
реку [Дранникова, 320]; В самом узком месте бревнами перетягивали реку так,
что лёд натыкался на брёвна и быстрее замерзал, что давало возможность
раньше, до полного оледенения реки, ехать за сеном; Река долго осенью
не ставала, мужики дерева переплавляли по веревке, чтобы льдинку задер-
живать, а потом переходить с одного берега на другой [КТЭ] // КУШАКÄ.
РЕМКОВАТЫ(Е) КУШАКИ. Жители д. Смоленец. Леш. [Дранникова, 115].
РÀПНИКИ. 1. (ШАЛОМЯНА-РÀПНИКИ). Жители д. Шаломя. К-Б. [Дран-
никова, 112].
2. Жители д. Калгачиха. Он. «Репа была одним из главных продуктов питания»
[Дранникова, 112].
РЕШÀТНИКИ. 1. Жители д. Пермогорье. К-Б. [Дранникова, 112].
2. Жители д. Сметанино. Шенк. [КТЭ].
РИПУСЯТА (РЯПУС¾). Жители д. Лекшмозеро. Карг. Название пошло от
рыбы, которая называется «ряпус» и которая ловится только у этой деревни
[Дранникова, 311].
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РОГАТЫЕ. Жители д. Быково. Вил. [Дранникова, 311].
РОЖКÄ. 1. Жители д. Тулгас. Вин. В Тулгасе пастухов было много, с рож-
ками ходили, потому и прозвали так [КТЭ].
2. (ХИМАНЁВСКИЕ РОЖКИ). Жители д. Химанево. Шенк. Раньше пастухи
оттуда всё нанимались. Рожки сами делали из бересты [Дранникова, 337].
РОПАКÄ. 1. Жители д. Пурнема. Он. Так же называется неровно застыв-
шая вода в реке... Может, жители Пурнемы ведут себя высокомерно [Дран-
никова, 322] // АЛБ¾НЦЫ, РАПАНÎ, РУСАЛÀИ.
2. См. РАПАКÄ.
РУСАЛÀИ. Жители д. Пурнема. Он. [КТЭ] // АЛБ¾НЦЫ, РАПАНÎ, РО-
ПАКÄ (в 1 знач.).
РЫБИЧИ. Жители д. Ручей. Вин. В тех местах было много рыбы, и основ-
ным занятием и работой была рыбная ловля [Дранникова, 111].
РЫБОЛОВЫ. Жители д. Кеба. Леш. Кебена-ти – рыболовы [Дранникова,
287] // БУРЛУКÄ, Л¾ПОТНИКИ (в 4 знач.).
РЫЖИЕ ТАРАКАНЫ. Жители с. Матигоры. Холм. За цвет их волос [Дран-
никова, 74] // ВÊРЫ (в 6 знач.), ЧЕРНОТРÊПЫ (в 5 знач.).
РЯБКÄ. 1. Жители д. Прилук. Вин. [КТЭ] // ЛÌКОВИЦЫ.
2. Жители д. Шиленьга; то же, что КОСАЧÄ (в 1 знач.). Вин. Охотой занима-
лись [КТЭ].
РЯЖУНÎ. Жители д. Щельниковская. Карг. Каринжана говорят, что мы
одеваемся плохо [КТЭ].
РЯПУС¾. См. РИПУСЯТА.
САЖЕÀДЫ. Жители г. Мезень. «Мезенцы – сажееды, чернотропы (неопрят-
ны, грязны были)» [Зеленин, 57; ПРН, 339]. «Мезень – уездный город в Архан-
гельской губернии. О жителях тамошних поговорка: Мезенцы сажееды,
чернотропы (от того, что жгут по вечерам не березовую, а сосновую лучину,
от которой копоть садится на пол и оставляет следы на обуви)» [Подвысоцкий, 90]
// ВОРÊНЫ (в 11 знач.), ЗЕЛЕЗÀНИ, КИСОРÀЗЫ, КОНОЕДЫ, КОФÀЙНИКИ
(в 1 знач.), МЕЩ¾НА (во 2 знач.), СОРÊКИ, ЧЕРНОТРÊПЫ (в 3 знач.).
САЙКИ. Жительницы с. Койда; то же, что РÀВЧИ (в 1 знач.). Мез. Сайки да
ревчи – койденские девки, корехи, наваги – щельянска молодежь [Дранни-
кова, 127].
САМОЛЮБЫ. Жители д. Юрасс. Пин. [Дранникова, 296] // СЕНОЛÒБЫ.
САМУР¾И. Жители д. Каскошина; то же, что ЯПÊНЦЫ (в 5 знач.). Холм.
[Дранникова, 72].
САПÊЖКИ (КЬÔНДСКИЕ САПÊЖКИ). Жители д. Кьянда. С-Двин. [КТЭ].
САРАНЧ¾. Жители к. д. Сельцо. Холм. Много их завелось, как саранчи [КТЭ].
САТИНОВИКИ. Жители пос. Глубокий. Холм. «Житель поселка Федор Пет-
рович Кошелев говорил всем, будто у него имелось сорок сатиновых рубах, с тех
пор жителей этого поселка стали именовать сатиновиками» [Дранникова, 332].
СВÄЗИ (СВИЗÄ). Жители д. Сарчема. В-Т. Сарчемёна – свизи, у топи
живут. Свизи – это утки, у них така тоня есть; Свизи, потому что Пинега
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разливалась и их топило – на три части разделяло деревню, как свизи на воде
жили; Свизи – это утки такие. Сарчемен так прозывали потому, что их затоп-
ляет всё время [КТЭ].
СВИСТУЛЬКИ. 1. (ОСÄНОВСКИЕ СВИСТÌЛЬКИ). Жители д. Осиново.
Вин. [КТЭ] // ГОРШКÄ (в 1 знач.).
2. (УСТЬВ¾ЕНЬГСКИЕ СВИСТÌЛЬКИ). Жители пос. Усть-Ваеньга. Вин.
[КТЭ] // ВОРОТÌШКИ (в 1 знач.), ПАЛЬНИКÄ.
3. (МАРЕЦКИЕ СВИСТУЛЬКИ). Жительницы д. Марека. Шенк. Девки
с деревни Марека всегда были разговористые, звонкоголосые, громко и быстро
говорящие, боевые, говорят, как будто свистят [Дранникова, 337].
СВИСТУНÎ. Жители к. д. Судрома. Вель. [КТЭ]. «Судромцы любили по-
свистеть на гуляниях» [Дранникова, 116].
СЕВКУНÎ. Жители д. Максимовская. Вель. У них в реке рыбы было много –
севкуны [КТЭ].
СЕНОЛÒБЫ. Жители д. Юрасс. Пин. «Границы пинежского кеврольского
куста деревень можно реконструировать по перечисляемым микроэтнонимам
в песне “Молодежь скоро подкатит”: Еще еркольцы – ельцы, Юрошана – сено-
любы, а в Пахиче – гуливаны, кушкопалы – чернолобы, еркомёна – водохлёбы»
[Дранникова, 60] // САМОЛЮБЫ.
СИВКУНÎ. Жители д. Нокола. Карг. [КТЭ].
СИГÄ. Жители д. Хвосты; то же, что КАРАСИ. Прим. Жители прозвали
друг друга сигами и карасями. Одна половина деревни промышляла ловлей
одного вида рыбы, другая – другого. Когда ни приди, на столе всегда рыба –
или сиг, или карась [Дранникова, 331].
СИНЕМОЛÊЧНИКИ. Жители д. Саутино. Карг. [КТЭ].
СКОБАРÄ. Жители д. Дудинская. Уст. Были сердитый народ, а вообще –
эти люди Псковской губернии, побойчее остальных; Скобари-то скупые, зна-
чит, все просят, а сами-то богаче всех [КТЭ].
СКОРОГОВОРЫ. Жители д. Сылога. Пин. [Дранникова, 101].
СКОРОМ¾ТЫ. Жители д. Кузоверская. Уст. Ругаются много [КТЭ] // Л¾ПАН-
ЦЫ (в 1 знач.), ЛОКАСЬЁ (в 1 знач.), ОТКРЫВ¾Й ДВÀРЦЫ.
СКРÎТНЫЕ. Жители д. Кильца. Мез. «Скрывались во время преследования
старообрядцев. Прадед мужа моей матери был другой веры. У него были ико-
ны, рукописи, собирался кружок. И вот однажды с карательными целями
прибыли жандармы. Верущие спрятались от них в подызбице его дома. Им
пришлось долго скрываться. Их прозвали “скрытные”» [Дранникова, 120]
// ДРЫНÎ (КÄЛЕЦКИЕ ДРЫНÎ), ДРЫНЫ С КОЛОКОЛАМИ.
СЛЕПАЧÄ (ПАКШАНЫ-СЛЕПАЧИ). Жители д. Пакшеньга. Уст. Эконо-
мили элекроэнергию [Дранникова, 51].
СМЕТ¾НИЦЫ. Жители д. Терешевская. В-Т. [КТЭ].
СМОЛОКУРЫ. Жители г. Вельска. Там все занимаются лесозаготовками,
имеют дело с деревом и смолой [Дранникова, 309].
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СМÌТЫ. Жители д. Изеверы. В-Т. Изеверы – смуты, наварили пива круто;
Изевера – ерши, окуни, как ругаемся, так смуты зовем; Изеверы – смуты, на
работу круты. Смутьяны, быстрее всех на работу бежали, когда надо и ког-
да не надо [КТЭ] // ВÊРЫ (в 1 знач.), ЕРШÄ (в 3 знач.), ÊКУНИ.
СОБ¾КИ. 1. Жители д. Захарово. Вель. [КТЭ].
2. Жители д. Коряжемка. Котл. [КТЭ] // З¾ЙЦЫ (в 5 знач.), КРОТÎ.
СÊВЫ. Жители с. Дорогорское. Мез. Сов ловили; Съели когда-то сову; Совы
в Дорогорах живут, не спят по ночам, а смотрят [КТЭ]. «Кимжана (жители
соседней д. Кимжа) хотели вырубить лес на окраине Дорогорского, но, чтобы ким-
жанам ничего не досталось, дорогора ночью вырубили весь лес. Из-за этого их
назвали совами, то есть не спящие ночью. Вторая версия – о том, что однажды во
время охоты один мужик вместо дичи убил сову и съел ее»; «Там все занимаются
рыбным промыслом по ночам… Раньше ловить было запрещено – рыбачили по но-
чам» [Дранникова, 316–317] // ÊСЫ.
СОЛЕВ¾РЫ (СОЛОВ¾РИ). Жители д. Ненокса. С-Двин. Варница у нас
была, соль варили [КТЭ] // КОШКОД¾ВЫ (во 2 знач.), ПЕСТЕРÄ (во 2 знач.),
ТРЕСКОÀДЫ (в 7 знач.).
СОЛÊКИ. Жители д. Бычье. Мез. Уж очень любили их предки соль! А соль
в деревне была кусками, так их привозили. И приходилось жителям колоть
дубинками эту соль, чтоб по домам кусочки развести [Дранникова, 315] // КО-
МАРÎ (во 2 знач.), НАКОМАРНИКИ.
СОЛОМ¾ТНИКИ. Жители д. Подгорная. Вель. [КТЭ].
СОЛÊНИКИ. Жители д. Кочмогоры. Пин. «Получили прозвище по названию
бытующих здесь пирогов с грибами или капустой» [Дранникова, 114].
СОРÊЖКИ. 1. Жители д. Пянда. Вин. [Дранникова, 127].
2. (ÌЙТОВСКИЕ СОРÊЖКИ). Жители д. Уйта. Вин. Почему-то по рыбе
сороге прозвали [КТЭ].
3. (ЗАОЗÀРСКИЕ СОРÊЖКИ). Жители д. Заозерье. Пин. «Живут на берегу
озера и занимаются отловом сороги» [КЛРС, 56]. «Проживающих в д. Заозерье
зовут заозерскими (или красноглазыми) сорожками: деревня стоит в стороне
от р. Пинеги на небольшом озере, в котором водится сорога (местные жители
предпочитают ее речной рыбе)» [СП, 28, 116] // ГРЯЗНОПОДÊЛКИ, КРАСНО-
ГЛ¾ЗЫЕ СОРÊЖКИ.
СОРÊКИ. «В городе Мезени – сороки, вороны» [Дранникова, 126] // ВОРÊНЫ
(в 11 знач.), ЗЕЛЕЗÀНИ, КИСОРÀЗЫ, КОНОЕДЫ, КОФÀЙНИКИ (в 1 знач.),
МЕЩ¾НА (во 2 знач.), САЖЕÀДЫ (в 1 знач.), ЧЕРНОТРÊПЫ (в 3 знач.).
СПАСОВÔНКИ. Жительницы д. Заручевская. Прим. [КТЭ] // МОНАС-
ТЫРÔНКИ.
СПÄЦЫ. Жители д. Ломовская. Уст. [КТЭ].
СТЁГАНЦЫ. Жители д. Химанево. Шенк. В годы Гражданской войны ка-
заки отстегали их за бунт [Дранникова, 120].
СТЁГАНЫЕ ЖÊПЫ. Жители д. Лопшеньга. Прим. [КТЭ] // ЗУБАРÄ,
ЛОПШЕЗÌБЫ, ТÌРКИ (в 5 знач.), ТУРУРÌ.
Ю. Б. ВОРОНЦОВА98
СТЕРЛЯДНИКИ. Жители Онежского района [Дранникова, 50].
СТРИЖÄ. Жители д. Пильегоры. Пин. [КТЭ].
СУББÊТНИКИ. Жители д. Горка. Холм. [КТЭ].
СУД¾РИКИ (СУДАРЬЁ). Жители Прилуцкого и Посадского сельсоветов. Он.
Сударьё приехало; Сударики такие важные были [КТЭ].
СУДОСТРОЙЦЫ. Жители г. Северодвинск. С-Двин. [Дранникова, 342].
СУЗЁМЦЫ. Жители д. Глубоковская. Вель. В лесу жили, больше там ник-
то не жил [КТЭ].
СУКМ¾ННИКИ (ШÄДРОВСКИЕ СУКМ¾ННИКИ). Жители д. Шид-
рово. Вин. [КТЭ].
СУХ¾РНИКИ. 1. Жители деревень Сулондского сельсовета. Вель. [КТЭ].
2. Жители д. Машканово. В-Т. Ходили, видно, просили да сухари сушили [КТЭ].
3. Жители бассейна р. Суланда. Шенк. [Дранникова, 114].
СУХОМÀСЫ. 1. Жители д. Кочневская. Вель. [КТЭ].
2. Жители д. Шастово. Уст. [КТЭ].
СЫРОÀДЫ. 1. «Каргопольцы – чудь белоглазая, сыроеды» [Забылин, 574;
ПРН, 339; Сахаров, 211] // ДОЛГОПОЛЫ (в 1 знач.), ЖЖЁНЫЕ ОГЛОБЛИ,
Л¾ПОТНИКИ (во 2 знач.), МЕШКÄ (в 1 знач.), ОБОЖЖЁННЫ(Е) ОГЛОБЛИ,
ОВСÔННИКИ, ПАЛЁНЫЕ ОГЛÊБЛИ, ПРИШИВНЫЕ ГОЛОВЫ, ТОЛОКНÔН-
НИКИ, ЧУДЬ (во 2 знач.), ЧУДЬ БЕЛОГЛ¾ЗАЯ (во 2 знач.), ШИПУНÎ (в 3 знач.).
2. Жители полуострова Канин Нос. Мез. Очень любят есть они сырую рыбу
и сырое мясо [Дранникова, 317].
ТАБАЧНИКИ. Жители д. Дименино. Карг. [Дранникова, 303].
ТАЙВАНЦЫ. Жители микрорайона Второй Лесозавод г. Архангельска. Прим.
«Из-за своей удаленности от центра» [Дранникова, 275].
ТАЛ¾ШКИ (ПÔНДСКИЕ ТАЛ¾ШКИ). Жители части д. Пянда. Вин. Они
с сумками ходили [КТЭ].
ТАЛЬÔНЦЫ. Жители д. Заборье. Вель. [КТЭ].
ТАРАБÊЛЫ. Жители Пинежского района. «Тараторят» [Дранникова, 101]
// МЕРИК¾НЫ.
ТАРАК¾НЫ. 1. Жители д. Мелеховская. Вель. [КТЭ].
2. Жители д. Бор. В-Т. [КТЭ].
3. Жители д. Каращелье. Леш. [КТЭ].
ТВОРÊЖНИКИ. Жители д. Савино. Карг. Говорят, один старик творогом
обкатился; Какой-то пошел домой, у него осталось кислое молоко с творогом,
он вылил его на стог: «Пусть его овцы да коровы съедят» [КТЭ]. С давних вре-
мен славилась деревня своими самыми вкусными творожниками. Да и творога
водилось у них больше всего [Дранникова, 312].
ТЕЛÔТА. 1. Жители д. Суяновская. Вель. [КТЭ].
2. Жители д. Михайлово. Уст. [КТЭ].
ТЕТЁРА (В¾ЕНЬГСКАЯ ТЕТЁРА). 1. Жители д. Верхняя Ваеньга. Вин.
Все мужики – охотники у нас [КТЭ].
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2. Жители Ваеньгского сельсовета. Вин. В тайге деревня, видимо, птиц боль-
ше ловили [КТЭ].
ТЕТÀРИ. Жители д. Хорнема. В-Т. [Дранникова, 125].
ТЕТЁРЫ. 1. (В¾ЕНЬГСКИЕ ТЕТЁРЫ). Жители деревень Верхняя и Ниж-
няя Ваеньга. Вин. У их там все охотники [КТЭ].
2. Жители д. Ручьи. Мез. Тетёры там, что ли, водятся [КТЭ].
ТИСТОÄДЫ. Жители д. Лядины. Карг. Раньше каждый день (теперь только
по праздникам) приготавливали специальную тестообразную массу. Ели ее
с вареньем или просто с ягодами [Дранникова, 311].
ТОЛОКНÔННИКИ. «За любовь к этому блюду (толокненке) и вообще пище
из толокна обывателей Каргопольского у. зовут толокнянниками» [Куликовский, 119];
то же, что ОВСÔННИКИ // ДОЛГОПОЛЫ (в 1 знач.), ЖЖЁНЫЕ ОГЛОБЛИ,
Л¾ПОТНИКИ (во 2 знач.), МЕШКÄ (в 1 знач.), ОБОЖЖЁННЫ(Е) ОГЛОБЛИ,
ПАЛЁНЫЕ ОГЛÊБЛИ, ПРИШИВНЫЕ ГОЛОВЫ, СЫРОÀДЫ (в 1 знач.), ЧУДЬ
(во 2 знач.), ЧУДЬ БЕЛОГЛ¾ЗАЯ (во 2 знач.), ШИПУНÎ (в 3 знач.).
ТОЛОКÊННИКИ. 1. Жители д. Островецкая. Вин. Одна какая-то плутов-
ка толокно на мельнице стырила, вот так и звали [КТЭ] // КАРБ¾СНИКИ.
2. Жители г. Каргополь. «Чтобы выяснить, почему толокно не густеет, карго-
полы прыгают в прорубь вслед за поваром» [Дранникова, 212] // ВОДОХЛЁБЫ
(во 2 знач.).
ТОЛСТОБРÒХИ. Жители д. Уна. Он. [КТЭ].
ТОЛСТОПÌЗЫЕ (ВАГ¾НЕ-ТОЛСТОПÌЗЫЕ). Жители бассейна р. Вага.
Шенк. А они нас все вагане-толстопузые дразнили [КТЭ] // *КОСОБРÒХИЕ,
КОСОПÌЗЫЕ ВАГ¾НЫ.
ТОПЛЯКИ. Жители д. Кеврола. Пин. [Дранникова, 106] // БОГОМÊЛЬЦЫ
(во 2 знач.), ВОДОХЛЁБЫ (в 8 знач.), ВÊЛКИ (в 1 знач.), КОКÊРЫ (в 1 знач),
КРÒКИ, МÌРМАНЫ, ФАРАÊНЫ (в 3 знач.).
ТРЕСКОÀДЫ. 1. Жители Архангельской области. В-Т, Вил, Вин, Уст, Шенк. Всяк
нас трескоедами называет, думают, что у нас всякая рыба есть, а мы рыбы-
то не видим; Мы в Вологде на права сдавали, там всех архангельских трес-
коедами зовут; Мы водохлёбы (жители Вологодской области), а там трескоеды,
мы пьем, они едят [КТЭ].
2. Жители д. Рубеж. Вель. [КТЭ] // КАЛ¾ЙЦЫ.
3. (МЕЗЕНСКИЕ ТРЕСКОЕДЫ). Жители д. Заозерье; то же, что ЕРШЕЕДЫ.
Мез. [Дранникова, 113] // КÄСЛЫЕ К¾МБАЛЫ, КРЕСЦÎ.
4. (ОНЕЖСКИЕ ТРЕСКОЕДЫ). Жители г. Онега. Он. Онежан-то, я по-
мню, тоже называли трескоедами, как и архангельских жителей. В магазинах
было много этой рыбы… Поэтому онежане просто накидывались на нее, бра-
ли по очень много. Любили, поэтому и брали [Дранникова, 321].
5. Жители бассейна р. Пинега и ее притоков. Пин. Вся Пинега, говорят, икот-
ники, трескоеды [КТЭ]. Все треску ели. Привозили, покупали. Треску всю жизнь
завозили с Архангельска. С обозами ездили на лошадях [КЛРС, 42; СП, 22]
// ВОДОХЛЁБЫ (в 12 знач.), ИКОТНИКИ (в 1 знач.), КЛИКУШКИ, КЛИКÌШ-
НИКИ, КОЛДУНЫ (во 2 знач.), НЕЧИСТЫЕ.
Ю. Б. ВОРОНЦОВА100
6. (АРХ¾НГЕЛЬСКИЕ ТРЕСКОÀДЫ). Жители г. Архангельска. Прим. Из-
за еды. Треска – основная еда [КТЭ]. Раньше здесь добывали в основном трес-
ку, возили с Белого моря на базар [Дранникова, 338] // ВОДОХЛЁБЫ (в 13 знач.),
КОРОЕДЫ, КРÊВЕЛЬЩИКИ, МОРЖЕÀДЫ,  ШАНЁЖНИКИ (в 4 знач.),
Ш¾НЬГА КÄСЛАЯ.
7. Жители д. Ненокса. С-Двин. [КТЭ] // КОШКОД¾ВЫ (во 2 знач.), ПЕСТЕРÄ
(во 2 знач.), СОЛЕВ¾РЫ (СОЛОВ¾РИ).
8. Жители д. Кузоверская. Уст. [КТЭ].
ТРОИЧ¾НА. Жители д. Семеновская. Карг. [КТЭ].
ТРОЮХ¾НЫ (ТРЮХ¾НЫ). Жители д. Ценогора. Леш. [КТЭ].
ТРУБОЧÄСТЫ. Жители д. Кимжа. Мез. Нечисти у них много всякой было
[КТЭ] // КУМЖ¾ХИ, ФАРАÊНЫ (во 2 знач.), ЧЕРНОТРÊПЫ (в 4 знач.).
ТРЯПÄЧНИКИ (ГОРЯКÄ-ТРЯПÄЧНИКИ). Жители д. Гора. Кон. Они
пойдут косить, у них заплаты нашиты, у всех лытки полуголеньки [КТЭ].
ТУР¾НЫ. Жители д. Лохново. Пин. «Наглость и упрямство приписывались
жителям д. Лохново» [Дранникова, 117] // КОСАЧÄ (во 2 знач.).
ТÌРКИ. 1. Жители д. Докукинская. Вил. Говорили не по-нашему, а нас ки-
тайцами звали [КТЭ].
2. Жители д. Дроздово. В-Т. [КТЭ].
3. Жители д. Резя. Леш. [КТЭ].
4. (ТÌРЦИЯ). Жители с. Долгощелье. Мез. Был у них один мужик, кожу
выделывал, в Турцию поехал, вот их турками и прозвали; В 1911 году в с. Долго-
щелье жили ссыльные, среди них был Ворошилов. В это время в село должен
был приехать архиерей. Ссыльные и местная молодежь решили вместо
«Ура!» крикнуть «Караул!», что они и сделали. «Ох, вы, турки остроголо-
вые!» – вскричал обиженный архиерей и проехал мимо; Построили часовен-
ку в Долгощелье и приехал архиерей. Дорогу от карбаса до часовни выстелили
ему красным сукном. Люди его встречают. А один старичок перепутал и
вместо «Ура!» крикнул: «Караул!». Архиерей в злости вскрикнул: «Турки!».
Отсюда и пошло [КТЭ] // МÊШКИ.
5. Жители д. Лопшеньга. Прим. Говорят не по-нашему; Турки и японцы го-
ворили по-разному; Раньше старики враждовали: их называли турками, а они
нас японцами. Они в город ездили, деревню объезжали лесом [КТЭ] // ЗУБАРÄ,
ЛОПШЕЗÌБЫ, СТЁГАНЫЕ ЖÊПЫ, ТУРУРÌ.
6. Жители д. Патракеевка. Прим. Петр I называл, крикнул: «Миряна!» – мол-
чат; крикнул: «Турки!» – «Ура!» закричали; Ездили в совиках, как турки в чал-
мах; Патракеевка – турки, Куя – прорубники, золотичана – демона [КТЭ].
7. (ТÌРЦИЯ). Жители д. Кожинская. Холм. В Кожинской есть турки. Ста-
рик был Иван, воевал на турецкой войне, все рассказывал об этом, потом
всю деревню назвали турки; Раньше нашу деревню называли Турция, и сей-
час из Казенщины (поселок) турками зовут [КТЭ].
ТУРОВÔТА. Жители д. Пугачевская. Вель. Они не робили, промышляли
только, воровали, значит, – вот и прозвали «туровята» [КТЭ] // КОСÎЕ
ГÊЛОВЫ, КОШЁНИКИ, КОШЁНЫЕ ГÊЛОВЫ (в 1 знач.).
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ТУРУРÌ. Жители д. Лопшеньга. Прим. [КТЭ] // ЗУБАРÄ, ЛОПШЕЗÌБЫ,
СТЁГАНЫЕ ЖÊПЫ, ТÌРКИ (в 5 знач.).
ТÌРЦИЯ. 1. См. ТÌРКИ (в 4, 7 знач.).
2. Жители д. Сафоново. Мез. Они, как турки: слушают, слушают, а ничего
не понимают [КТЭ].
3. Жители д. Лямца. Он. Говорят не по-нашему [КТЭ] // БАХÄЛА, КÌРИЦА-
ОВЦ¾, ПРОСТОКВ¾ШКА, ФРАНЦÌЗЫ (в 6 знач.).
ТÒННИКИ (ТЮННИКÄ). Жители д. Лебское. Леш. [Дранникова, 115; КТЭ].
ТЮРИКÄ. Жители д. Соболева. Карг. [КТЭ] // КАТÊНЧИКИ.
ТÒТИ (СЛОБОДСКÄЕ ТÒТИ). Жители д. Слобода. Кон. Слободские
тюти токо у себя жили, на отшибе, они сами себя знают [КТЭ].
ТЯСТОÀДЫ. «Тястоеды – заонежане; тясто – ‘род кушанья из ржаной муки
и солода’» [Зеленин, 48].
УБÄЙЦЫ. Жители д. Матвера. Пин. У нас ребята боевые были: ни один
праздник без драки не обходился, дак в соседних деревнях нас почто-то убийца-
ми звали, а веегор – палачами и пьяной деревней [СП, 117] // ЕЛЬЦÎ (во 2 знач.),
КАЛАЧÄ.
УБОЙНИКИ. Жители микрорайона Ягры г. Северодвинска. С-Двин. [Дранни-
кова, 271] // ЗАМОСТНИКИ.
УВ¾ЛЫ. Жители д. Нижа. Мез. [КТЭ] // КОТЫ, МОЛОК¾НЫ.
УЛЕДИ. Жители Вилегодского района; то же, что УЛЮЖ¾НЕ [Дранникова, 115].
УЛЮЖ¾НЕ.  Жители Вилегодского района; то же, что УЛЕДИ. Вилежане –
улюжане [КТЭ].
УРОДЫ. 1. Жители д. Рысцева Горка. Вель. [КТЭ].
2. (ЗАСÊГОРЦЫ-УРÊДЫ). В-Т. Засогорцы-уроды, городите огороды!
Ваши кони попадают, нашу озимь всю съедают [КТЭ].
ÌТКИ. Жители д. Нижняя Ваеньга. Вин. Охотой занимались; Болот у их
много [КТЭ].
УХОРÀЗЫ. Жители д. Тихманьга. Карг. «По всякому случаю лезли в драку.
Тихманьга и Ухта никогда не уживались» [Дранникова, 313].
УЧИТЕЛÔ. Жители д. Титовская. Карг. Школа находится, живут в дерев-
не почти все учителя [КТЭ].
УШАКÄ. Жители деревень устья р. Пуя. Вель. [КТЭ].
УШКÌЙШКИ. Жители Няндомского района. «Занимались изготовлением
лодок» [Дранникова, 112].
ФАРАÊНЫ. 1. Жители к. д. Тордокса. Кон. Скупые они, подозрительные,
как фараоны [КТЭ].
2. Жители д. Кимжа. Мез. Темные они; Каки-то ненормальные были – потому
фараоны, чернотропы [КТЭ] // КУМЖ¾ХИ, ТРУБОЧÄСТЫ, ЧЕРНОТРÊПЫ
(в 4 знач.).
3. Жители д. Кеврола. Пин. Один из них в армии и в полиции служил [КТЭ]
// БОГОМÊЛЬЦЫ (во 2 знач.), ВОДОХЛЁБЫ (в 8 знач.), ВÊЛКИ (в 1 знач.),
КОКÊРЫ (в 1 знач), КРÒКИ, МÌРМАНЫ, ТОПЛЯКИ.
Ю. Б. ВОРОНЦОВА102
4. Жители д. Красная Гора. С-Двин. [КТЭ] // ПОНЮЖ¾ЛОЧКИ.
5. Жители д. Белоусово. Уст. [КТЭ].
6. Жители д. Наволок. Уст. [КТЭ].
7. Жители д. Остановская. Уст. [КТЭ].
ФИННЫ. Жители д. Полутино. Карг. [Дранникова, 107].
ФОРСУНÎ. 1. Жители д. Шотова. Пин. [Дранникова, 159]. «По свойствам
характера: “шотогора чиковаты (т.е. воображающие); шотогора – форсуны”»
[КЛРС, 71] // ДРАЧУНÎ (во 2 знач.), ШАТУНЫ.
2. Жители д. Шардонемь. Пин. [КЛРС, 77] // К¾ШНИКИ, МАКУНÎ.
ФР¾НЦИЯ.  1. См. ФРАНЦÌЗЫ (в 4 знач.).
2. См. ФРАНЦÌЖЕНКИ.
ФРАНЦÌЗЫ. 1. Жители д. Андричевская. Вель. У нас народ настырный,
задумают, что сделать, – так все наше. Вот нас французами и прозвали;
Французами в Ондричевой звали: «Вон, – говорят – французы идут. У-у, фран-
цузы, худые шапки»; Вон деревня у нас есть, дак их французами зовут  – они
ругаются все [КТЭ].
2. Жители с. Павловское. Вель. [КТЭ].
3. Жители Андреичевского сельсовета. Шенк. Французы – у них как отдель-
ная республика была – французская [КТЭ].
4. (ФР¾НЦИЯ). Жители д. Козьмогородское. Мез. [КТЭ] // ВОРÊНЫ (в 10 знач.).
5. Жители с. Порог; то же, что ПАРИЖАНЕ. Он. [Дранникова, 322].
6. Жители д. Лямца. Он. [КТЭ] // БАХÄЛА, КÌРИЦА-ОВЦ¾, ПРОСТОКВ¾Ш-
КА, ТÌРЦИЯ (в 3 знач.).
ФРАНЦÌЖЕНКИ (ФР¾НЦИЯ). Жительницы пос. Карговино. Вин. Житель-
ниц поселка Карговино, поющих в известном на весь район хоре, называют
француженки даже в местных газетах [КТЭ].
ХАЙДУКИ. «Жители д. Андозерской (в 10 верстах от г. Онеги, при озере
того же названия). О них поговорка: Андозёра хайдуки – нет ни хлеба, ни муки
(в виде насмешки, что они мало занимаются хлебопашеством и питаются только
рыбою из своего озера)» [Подвысоцкий, 2].
ХАРЛАП¾НЫ. Жители д. Ревдино. Вель. [КТЭ].
ХВÊЙНОЕ НÀБО. Жители д. Михалево. Карг. Нагая да грязная Михалева
была – хвойное небо от того. Были дворы, а потолок-то закрыт хвоей, зай-
дешь – и небо видно. Деревня самая бедная была [КТЭ].
ХИРÔТА. Жители д. Бревновская. Вель. [КТЭ].
ХОРОВÊНЫ. См. ФАРАÊНЫ (в 5 знач.).
ХОХЛÎ. Жители д. Фатьяново. Карг. Темные, необрядные мужики, руга-
тельство такое было [КТЭ].
ХЫШÄ. 1. Жители д. Сульца. Пин. «Хвастуны» [Дранникова, 117].
2. Жители д. Сура. Пин. «Сурские ребята и девушки довольно горделивы (хы-
щиться – кичиться, задирать нос)» [Дранникова, 326] // АЛКАШИ, ДÌРА.
ЦЫГАНЕ. Жители д. Мегры. Мез. «За то, что они очень любили лошадей,
дети с малолетства гоняли верхом не хуже цыган и воровали лошадей так же;
Привычка у женщин носить яркую цветную одежду» [Дранникова, 72].
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ЦЫКОВАТЫЕ. Жители с. Карпогоры. Карг. Сюда стало приезжать много
городских людей, артистов, и местные жители стали говорить на «ц»: «по-
гороцкому», «шо вы цекали-то?» [Дранникова, 325] // БОГАЧИ (в 3 знач.),
Л¾ПОТНИКИ (в 7 знач.).
ЧАГ¾ТЫ. Жители д. Яреньга. Прим. Деревни были несогласны, яренжане
наедут – их «чагаты» называли [КТЭ] // БАХВАЛЫ-МУЖИКИ, МОРСКÄЕ
ОК¾ЧКИ, ПЕСТЕРÄ (в 1 знач.), ЯПÊНЦЫ (в 3 знач.).
ЧЕКÌИ. Жители д. Полуяново. Холм. [КТЭ].
ЧЕПЁНКИ. Жители д. Есиповская. Шенк. Все были народ-то маленький,
как чепёнки6 [КТЭ].
ЧЕРЕП¾НЦЫ. Жители д. Прилук. Пин. [КТЭ] // КРОХАЛÄ (во 2 знач.),
ЛЕШАКÄ (во 2 знач.).
ЧЕРЕП¾НЫ. 1. Жители к. д. Кальи. Вин. Черепаны звали, горшки, видимо,
делали [КТЭ] // Б¾КИРИ.
2. Жители д. Чучепала; то же, что ЧЕРÀПЬЯ. Леш. [Дранникова, 112].
3. Жители д. Шаста. Пин. [КЛРС, 67; СП, 28, 117–118]. «Шастян, занимав-
шихся горшечным промыслом, дразнят черепанами» [Дранникова, 112].
4. Жители д. Церкова; то же, что ЧЕРЕПКИ. Пин. «Специализируются на горшеч-
ном промысле» [КЛРС, 67, 71, 76, 77; СП, 28, 97] // ГОРШÊЧНИКИ (в 6 знач.).
ЧЕРЕПКИ. Жители д. Церкова; то же, что ЧЕРЕП¾НЫ (в 4 знач.). Пин.
Церкогора – черепки, Драли кошку на печи [Дранникова, 262] // ГОРШÊЧНИКИ
(в 6 знач.).
ЧЕРЕПÌГИ. Жители д. Щелья. Пин. [КТЭ].
ЧЕРÀПЬЯ. Жители д. Чучепала; то же, что ЧЕРЕП¾НЫ (во 2 знач.). Леш.
[Дранникова, 112].
ЧЕРНОДÎРИКИ. Жители д. Дывлевская. Шенк. Может быть, кафтаны
дырявые были [КТЭ].
ЧЕРНОЛÊБЫ(Е). 1. Жители д. Кушкопала. Пин. [Дранникова, 172, 296]. «По их
антропологическим особенностям: кушкопала – чернолобы» [КЛРС, 71, 76; СП, 97]
// КОЛДУНЫ (в 3 знач.).
2. Жители д. Веркола. Пин. [КЛРС, 77] // БОГОМÊЛЬЦЫ (в 1 знач.), ЕЛЬЦÎ
(в 1 знач.), МОН¾ХИ (во 2 знач.).
3. Жители д. Нюхча. Пин. Низ называл Нюхчу (самая верхняя деревня по реке
Пинеге) «чернолобые», или «колдуны» [Дранникова, 85] // КОЛДУНЫ (в 5 знач.),
ПУСТОХЛЁБЫ, ЧУХАРИ (в 3 знач.).
4. Жители верховьев р. Пинега. Пин. [Дранникова, 128].
ЧЕРНОТРÊПИКИ. 1. См. ЧЕРНОТРÊПЫ (в 4 знач.).
2. Жители д. Вежа. Уст. Раньше по-черному избы топились, от избы до избы
были черные тропки – вот и звали нас чернотропики [КТЭ].
3. Жители д. Шоломовская. Уст. [КТЭ].
ЧЕРНОТРÊПЫ. 1. Жители с. Лешуконское. Леш. Они кузнецами были [КТЭ].
6 Чепёнка – ведро, служащее для подъема воды из колодца [КСРГС].
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2. Жители д. Смоленец. Леш. От двора до двора черна тропа, то и смольяне;
Они своих покосов не имеют, занимают у д. Пылема, при этом торят свои
тропы, топчут покосы [КТЭ].
3. «Мезенцы – сажееды, чернотропы (неопрятны, грязны были)» [Зеленин,
57; ПРН, 339]. «О жителях тамошних поговорка: Мезенцы сажееды, чернотро-
пы (от того, что жгут по вечерам не березовую, а сосновую лучину, от которой копоть
садится на пол и оставляет следы на обуви). Мезенские жители слывут также нео-
прятностью (если кто прольет пищу на скатерть, то говорят: Мезень поехала)» [Под-
высоцкий, 90] // ВОРÊНЫ (в 11 знач.), ЗЕЛЕЗÀНИ, КИСОРÀЗЫ, КОНОЕДЫ,
КОФÀЙНИКИ (в 1 знач.), МЕЩ¾НА (во 2 знач.), САЖЕÀДЫ, СОРÊКИ.
4. (ЧЕРНОТРÊПИКИ). Жители д. Кимжа. Мез.  У них кочегарка была рань-
ше, они черные были, ходили когда, за ними черные тропы оставались; На-
род у них в Кимже черный; Вода черная у них, сами они темные; Каки-то
ненормальные были – потому фараоны, чернотропы; Много нечистой силы
было; Слишком много у них всякой нечисти было [КТЭ] // КУМЖ¾ХИ, ТРУ-
БОЧÄСТЫ, ФАРАÊНЫ (во 2 знач.).
5. (М¾ТИГОРЫ-ЧЕРНОТРОПЫ). Жители с. Матегоры. Холм. «Жители
матигорских селений в 3 верстах от г. Холмогор, по занятию кузнецы» [Грандилевс-
кий, 194]. «Матигоры – село в Холм. у. Жителей тамошних называют: Матигоры-
чернотропы» – от того, что, занимаясь кузнечеством, пачкают копотью от дыма и,
когда идут по улице, оставляют за собой черные следы» [Подвысоцкий, 88] // ВÊРЫ
(в 6 знач.), РЫЖИЕ ТАРАКАНЫ.
6. (KОЙДОКУРСКИЕ ЧЕРНОТРОПЫ). Жители д. Койдокурье. Холм.
Много копоти от лучины; Не шибко любящих чистоту и порядок жителей
Койдокурья называют койдокурскими чернотропами [Дранникова, 118].
7. Жители с. Шеговары. Шенк. В избах очень было черно у них [КТЭ].
ЧЕСНОКÄ. Жители д. Лубянской. Холм. [Дранникова, 128].
ЧÄВЦЫ. Жители д. Лохома. В-Т. [КТЭ] // ГАГ¾И (во 2 знач.).
ЧÄПУШИ. Жители д. Майда. Мез. Так назывался холм – Чипуш, с которо-
го они любили кататься [Дранникова, 237, 318] // ЗАВОРÌИ.
ЧОЧВАКÄ (ЧУЧВАКÄ). Жители д. Белощелье. Леш. [КТЭ] // ЗАГРАНÄЧ-
НИКИ.
ЧУГУНÎ. Жители д. Явзора. Пин. [КТЭ] // КОСТОГРÎЗЫ (во 2 знач.).
ЧÌДИ (ЧУДЬ ВЕЖ¾НСКАЯ). Жители д. Вежа. Уст. Такой наряд у них
был, какие-то чумазые ходили, вот и чуди; Чуди зовут вежан [КТЭ].
ЧУДСКАРÄ. Жители д. Красное Залесье. В-Т. Наши старики те места не
хуже чудскарей знали [КТЭ].
ЧУДЬ. 1. Жители Верхнетоемского района; то же, что ЧУДЬ БЕЛОГЛ¾ЗАЯ
(в 1 знач.), ЧУДЬ ГОЛУБОГЛАЗАЯ, ЧУЧКАРИ (в 1 знач.) [Дранникова, 74].
2. Жители Каргопольского района; то же, что ЧУДЬ БЕЛОГЛ¾ЗАЯ (во 2 знач.)
[Дранникова, 74, 108] // ДОЛГОПОЛЫ (в 1 знач.), ЖЖЁНЫЕ ОГЛОБЛИ,
Л¾ПОТНИКИ (во 2 знач.), МЕШКÄ (в 1 знач.), ОБОЖЖЁННЫ(Е) ОГЛОБЛИ,
ОВСÔННИКИ, ПАЛЁНЫЕ ОГЛÊБЛИ, ПРИШИВНЫЕ ГОЛОВЫ, СЫРОÀДЫ
(в 1 знач.), ТОЛОКНÔННИКИ, ШИПУНÎ (в 3 знач.).
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3. Жители верховьев р. Пинега; то же, что ЧУДЬ БЕЛОГЛ¾ЗАЯ (в 3 знач.),
ЧУЧКАРИ (во 2 знач.) [Дранникова, 74].
4. Жители Устьянского района; то же, что ЧУДЬ БЕЛОГЛ¾ЗАЯ (в 4 знач.)
[Дранникова, 74, 108] // ЗЫРЬ БЕЛОГЛ¾ЗАЯ, Л¾ПОТНИКИ (в 8 знач.), НИЗ-
КОСРАКИЕ.
5. Жители деревень Малое и Большое Пенье. Уст. [КТЭ].
ЧУДЬ БЕЛОГЛ¾ЗАЯ. 1. Жители Верхнетоемского района; то же, что ЧУДЬ
(в 1 знач.), ЧУДЬ ГОЛУБОГЛАЗАЯ, ЧУЧКАРИ (в 1 знач.) [Дранникова, 74].
2. «Каргопольцы – чудь белоглазая, сыроеды» [Забылин, 574; ПРН, 339; Са-
харов, 211]. «В современной традиции чудь белоглазая – жители Каргополья»; то
же, что ЧУДЬ (во 2 знач.) [Дранникова, 129] // ДОЛГОПОЛЫ (в 1 знач.), ЖЖЁ-
НЫЕ ОГЛОБЛИ, Л¾ПОТНИКИ (во 2 знач.), МЕШКÄ (в 1 знач.), ОБОЖЖЁН-
НЫ(Е) ОГЛОБЛИ, ОВСÔННИКИ, ПАЛЁНЫЕ ОГЛÊБЛИ, ПРИШИВНЫЕ
ГОЛОВЫ, СЫРОÀДЫ (в 1 знач.), ТОЛОКНÔННИКИ, ШИПУНÎ (в 3 знач.).
3. Жители верховьев р. Пинега; то же, что ЧУДЬ (в 3 знач.), ЧУЧКАРИ (во 2
знач.) [Дранникова, 74].
4. Жители Устьянского района; то же, что ЧУДЬ (в 4 знач.) [Дранникова, 55]
// ЗЫРЬ БЕЛОГЛ¾ЗАЯ, Л¾ПОТНИКИ (в 8 знач.), НИЗКОСРАКИЕ.
ЧУДЬ ГОЛУБОГЛАЗАЯ. Жители Верхнетоемского района; то же, что ЧУДЬ
(в 1 знач.), ЧУДЬ БЕЛОГЛ¾ЗАЯ (в 1 знач.), ЧУЧКАРИ (в 1 знач.)  [Дранникова, 76].
ЧУЛ¾ННИКИ. 1. Жители к. д. Прилук. В-Т. Чуланники – потому что по
чуланам все прятали; Они по гостям любят ходить, в другие деревни ездить,
а к себе пригласят – придешь, а они в чулан спрячутся; Праздники сами праз-
днуют, а люди придут – так в чуланах сидят, неблагодарные; Придешь к ним,
а они в чулане – в другой избе – чай сидят пьют; Дома в Пилуке одни чуланы
[КТЭ]. «Якобы в этих деревнях (Прилук и Заборье) жили староверы, и церкви у них
были в чулане» [Дранникова, 120].
2. Жители к. д. Заборье. В-Т. Заборчана – чуланники: когда юмижана (жи-
тели к. д. Юмиж) шли на праздник, заборчана подставляют бадожок, что их
дома нет, а сами в чулане сидели, из окна выглядывали; В Заборье престольных
праздников не празднуют, гуляют мало, всё дома сидят, вот и чуланники
[КТЭ]. В старину, говорят, жители… строили свои дома большими, с чула-
нами и за высокими заборами. И народ там был сердитый, в гости друг к другу
не ходили, а все сидели дома, в чуланах [Дранникова, 120, 310].
ЧУЛКÄ. Жители д. Чуласа. Леш. [КТЭ] // ГОЛУБÔТА, КОНЕВ¾ЛЫ (КО-
НОВАЛЫ).
ЧÌПЫ (ЧÌПА). Жители д. Ужмино. Вель. Немытые ходили [КТЭ].
ЧУРШ¾НЕ. Жители д. Плесовская. Кон. [КТЭ].
ЧУХАРИ. 1. Жители д. Сояна; то же, что ГЛУХАРИ (в 1 знач.). Мез. [Дран-
никова, 75] // БОБЫЛИ, ДЫМЛЁНО(Е) ГУЗЬЁ.
2. Жители бассейна р. Пёза. Мез. [Дранникова, 75].
3. Жители д. Нюхча. Пин. [Дранникова, 75] // КОЛДУНЫ (в 5 знач.), ПУС-
ТОХЛЁБЫ, ЧЕРНОЛÊБЫ(Е) (в 3 знач.)
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ЧУХИ. Жители части д. Почезерье. Пин. «Проживали в околотке с названием
Чухари» [Дранникова, 75] // КОЛДУНÎ (в 4 знач.).
ЧУХÊНЦЫ. Жители д. Чикинская. Пин. [КТЭ] // ПОГÊЩЕНЫ.
ЧУЧВАКÄ. См. ЧОЧВАКÄ.
ЧУЧКАРИ. 1. Жители Верхнетоемского района; то же, что ЧУДЬ (в 1 знач.),
ЧУДЬ БЕЛОГЛ¾ЗАЯ (в 1 знач.), ЧУДЬ ГОЛУБОГЛАЗАЯ [Дранникова, 74].
2. Жители верховьев р. Пинега; то же, что ЧУДЬ (в 3 знач.), ЧУДЬ БЕЛО-
ГЛ¾ЗАЯ (в 3 знач.) [Дранникова, 74].
ШАВ¾РЫ. Жители д. Воробьевская. Плес. [КТЭ].
ШАЙВАНЦЫ. Жители микрорайона Четырнадцатый Лесозавод г. Архан-
гельска. Прим. [Дранникова, 341].
Ш¾ЙКИЧИ. Жители д. Мелодово. Холм. Люди из соседних деревень поку-
пали у них «шайки» (деревянные тазы для мытья в бане) [Дранникова, 333].
ШАЛГАЧИ (ШЕЛГАЧИ). Жители д. Айнова. Пин. Шалгачи – люди, кото-
рые ходят от деревни к деревне [Дранникова, 297]. Айногора – шелгачи [КЛРС,
76, 77; СП, 97] // КИТ¾ЙЦЫ (в 4 знач.).
ШАЛÒШНИКИ. Жители к. д. Сефтра. В-Т. [КТЭ].
ШАНЁЖНИКИ. 1. (БЕРЕЗНИКÊВСКИЕ ШАНЁЖНИКИ). Жители
р. п. Березник. Вин. Ходили на берег, шаньги продавали [КТЭ].
2. (В¾ЕНЬГСКИЕ ШАНЁЖНИКИ). Жители д. Верхняя Ваеньга; то же,
что Ш¾НЬГИ (во 2 знач.). Вин. Это начальник наш прозвал их, шаньги они все
пекли [КТЭ].
3. Жители д. Юбра. Пин. [Дранникова, 114]. «Прозвища, расскрывающие при-
страстия жителей в еде: Шанежники – шаньги пекли. Юбра – шанежники:
ездили на дальни покосы, они обычно пекли шаньги» [КЛРС, 56]. «Юберцов
из-за пристрастия к шаньгам дразнят шанежниками» [СП, 28, 116].
4. Жители г. Архангельск. Прим. «Архангелогородцы – шанёжники; шаньга
кислая»; то же, что Ш¾НЬГА КÄСЛАЯ [ПРН, 338] // ВОДОХЛЁБЫ (в 13 знач.),
КОРОЕДЫ, КРÊВЕЛЬЩИКИ, МОРЖЕÀДЫ, ТРЕСКОÀДЫ (в 6 знач.).
5. Жители г. Шенкурска. Шенк. [Дранникова, 114] // Л¾ПОТНИКИ (в 10 знач.).
Ш¾НЬГА КÄСЛАЯ. «Архангелогородцы – шанёжники; шаньга кислая»; то
же, что ШАНЁЖНИКИ (в 4 знач.) [ПРН, 338] // ВОДОХЛЁБЫ (в 13 знач.), КО-
РОЕДЫ, КРÊВЕЛЬЩИКИ, МОРЖЕÀДЫ, ТРЕСКОÀДЫ (в 6 знач.).
Ш¾НЬГИ. 1. Жители д. Нечаевская. Вель. [КТЭ].
2. (В¾ЕНЬГСКИЕ Ш¾НЬГИ). Жители д. Верхняя Ваеньга; то же, что
ШАНЁЖНИКИ (во 2 знач.). Вин. [КТЭ].
3. Жители д. Заухтомье. Котл. Не знаю, почто-то так зовут. Не всех в де-
ревне, но большинство «шаньги», хоть и не родные [КТЭ].
4. Жители Пинежского района, не живущие в районном центре – с. Карпогоры.
Пин. Жителей других деревень у нас (в с. Карпогоры) называют деревенскими
или шаньгами, что является очень обидным. Из-за этого даже драки могут
начаться [Дранникова, 52].
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Ш¾ПОШНИКИ. Жители с. Благовещенское. Вель. Любили сшибать шапки [КТЭ].
ШАР¾НЫ. Жители д. Плечиха. Вель. Они завидными очень были [КТЭ].
ШАТУНЫ. Жители д. Шотова. Пин. [Дранникова, 296] // ДРАЧУНÎ (во 2
знач.), ФОРСУНÎ (в 1 знач.).
ШВÀДЫ. 1. Жители д. Масельга. Карг. [Дранникова, 107].
2. Жители д. Пушлахта. Он. Шведский завод был, их шведами зовут [КТЭ].
«Возникло из-за особенностей произношения местного населения (шипящих вмес-
то свистящих звуков)» [Дранникова, 102].
ШЕЛГАЧИ. 1. См. ШАЛГАЧÄ.
2. Жители д. Ваймуша; то же, что КОТÊМКИ (во 2 знач.). Пин. [Дранникова, 260]
// БОГАЧИ (во 2 знач.), БРАТ¾НЫ (во 2 знач.).
ШÄЛЬНИКИ (БÊРЕЦКИЕ ШÄЛЬНИКИ). Жители к. д. Борок. Вин. Бор-
чане – шильники: там ремесленников много было раньше. Они кожу шили,
сапоги; Скупые они были, так их и прозвали: масло на хлеб шилом мазали,
шилом много ли намажешь [КТЭ].
ШИПУНÎ. 1. Жители д. Кудряшевская. Карг. Это мы их так между собой
зовем, шипят они [КТЭ].
2. Жители д. Шушерино. Карг. [КТЭ; Дранникова, 301].
3. Жители Каргопольского района. «Потому что они шипят» [Дранникова, 70]
// ДОЛГОПОЛЫ (в 1 знач.), ЖЖЁНЫЕ ОГЛОБЛИ, Л¾ПОТНИКИ (во 2 знач.),
МЕШКÄ (в 1 знач.), ОБОЖЖЁННЫ(Е) ОГЛОБЛИ, ОВСÔННИКИ, ПАЛЁНЫЕ
ОГЛÊБЛИ, ПРИШИВНЫЕ ГОЛОВЫ, СЫРОÀДЫ (в 1 знач.), ТОЛОКНÔННИ-
КИ, ЧУДЬ (во 2 знач.), ЧУДЬ БЕЛОГЛ¾ЗАЯ (во 2 знач.).
ШЛЕПАЧÄ. Жители д. Горка. Уст. [КТЭ].
ШОЛГ¾ННИКИ. Жители д. Подгорная. Вель. [КТЭ].
ШТЕННИКИ. Жители деревень в среднем и нижнем течении р. Мезень.
«Штенники ели мучной суп, напоминающий кашу» [Дранникова, 51, 113] // КО-
ФÀЙНИКИ (во 2 знач.), МЕЩ¾НА-КОФÀЙНИКИ.
ШТИ (КАРЬЕПОЛЬСКИ(Е) ШТИ). Жители д. Карьеполье; то же, что
ЖИТНИ(Е) ШТИ. Мез. Карьепольски шти, на ночлег пусти (ночевать пусти).
У них стояли, когда возили навагу через Лампожню. [Дранникова, 248, 251].
ШУЛÀПЫ. Жители д. Охлябинская. Вель. [КТЭ].
ЩÀДРЫ. Жители д. Тиглява. Леш. Палуга – зелёна, Кеслома – ворона, Тиглява –
щедры, Юрома – пуломцы [КТЭ] // КОЛОТÊВКА.
ЩЕЛОВ¾НЫ. Жители д. Каращелье. Леш. Каращёла – щелованы (бранч-
ливые, ругатливые); Любят смеяться над другими [Дранникова, 148, 288].
ЩÌКИЧИ. Жители д. Приводино. Вил. Был Володька Щука, наверное, щуку
где-то украл [КТЭ].
ЮЖ¾НА (ЮЖ¾НЕ). Жители к. д. Есютино. Вель. [КТЭ].
ЯП¾ТЫ. Жители д. Семжа. Мез. Много было в этой деревне людей кар-
тавящих, неверно произносящих звуки. Так вместо «лопата» они говорили
«япата» [Дранникова, 124, 320] // РÀВЧИ (во 2 знач.).
Ю. Б. ВОРОНЦОВА108
ЯПÊНЦЫ. 1. (ЯПÊНИЯ). Жители деревень Большое и Малое Медвежье.
Кон. Деревни Японией прозвали, будто они две деревеньки стоят в лесу [КТЭ].
2. (ЯПОНИЯ). Жители пос. Поньга. Он. «Деревни, расположенные на остро-
вах и по побережью моря, получили название Япония, а их жители – японцы»[Дранни-
кова, 108, 322].
3. Жители д. Яреньга. Прим. [Дранникова, 108]. Говорили по-разному, вот и
зовем их турками, а они нас японцами; Наши всегда смеялись над яренжа-
тами: две деревни, а говорят по-разному, они всегда слова растягивали и
говорят все не так, потому японцы; Раньше старики враждовали: их (жите-
лей д. Лопшеньга) называли турками, а нас японцами; Они в город ездили –
деревню объезжали лесом [КТЭ] // БАХВАЛЫ-МУЖИКИ, МОРСКÄЕ ОК¾Ч-
КИ, ПЕСТЕРÄ (в 1 знач.), ЧАГ¾ТЫ.
4. (ЯПÊНИЯ). Жители д. Митинская (неофициальное название – Малая Мят-
курга). Уст. [Дранникова, 108]. Маломяткурцы далеко живут – потому япон-
цы; На горе жили, поэтому японцы; У нас тут речки со всех сторон: Устья,
да Мяткурга, да Ручей – весной разольются, дак как на острове – вот и Япо-
ния;  Митинских подергивают «японцы»: они народ не артельный, совмест-
но не любят, один от другого убегают [КТЭ] // КУРД¾ННИКИ.
5. (ЯПÊНИЯ). Жители д. Коскошина; то же, что САМУР¾И. Холм. Нас они
японцы называют, идешь, кричат: «Япония идет!»; Япония идет, все хулигани-
стые [КТЭ]. «В 1914 году пришел житель, который двадцать лет был в плену в Япо-
нии»; Люди в деревне довольно агрессивны, вспыльчивы, поэтому их называют
«японцы», а саму деревню – «Япония» [Дранникова, 72, 108, 333].
6. (ЯПОНИЯ). Жители д. Плесо. Холм. Еще в годы Гражданской войны
это случилось. Какой-то раз заметил мужичок большое количество людей,
поднимающихся на угор… поднял панику: «Японцы, японцы наступают!» ...
люди поверили… Всей деревней бросились защищать свои дома, детей: кто
с косой, кто с лопатой, кто с граблями, у кого и ружье! Вышли – ждут боя.
Вдруг смотрят: а это не японцы, а наши русские, красногвардейцы то есть.
С тех пор и зовут Плёсо Японией [Дранникова, 216] // ДÎМНИКИ (в 1 знач.).
ЯПÊНИЯ. См. ЯПÊНЦЫ (в 1, 2, 4, 5, 6 знач.).
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СПб., 1907.
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Зеленин Д. К. Избр. тр. Статьи по духовной культуре 1901– 1913 гг. М., 1994.
КЛРС – Калуцков В. Н., Иванова А. А., Давыдова Ю. А., Фадеева Л. В., Родионов Е. А.
Культурный ландшафт Русского Севера: Пинежье, Поморье [Сер.:] Семинар «Культур-
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КСГРС – картотека Словаря говоров Русского Севера (хранится на кафедре русского языка и
общего языкознания Уральского государственного университета им. А. М. Горького,
Екатеринбург).
КТЭ – картотека топонимической экспедиции Уральского государственного университета
им. А. М. Горького (хранится на кафедре русского языка и общего языкознания УрГУ,
Екатеринбург).
Куликовский – Словарь областного олонецкого наречия в его бытовом и этнографическом
применении / Сост. Г. Куликовский. СПб., 1898.
Подвысоцкий – Словарь областного архангельского наречия в его бытовом и этнографичес-
ком применении / Сост. А. Подвысоцкий. СПб., 1885.
ПРН – Даль В. И. Пословицы русского народа. М., 1957.
Сахаров И. П. Сказания русского народа. М., 1990.
СП – Светлое Пинежье. Путешествие по краю. Вып. 1. М.; Архангельск; Карпогоры, 2000.
СРНГ – Словарь русских народных говоров. М.; Л., 1965–... . Вып. 1–... .
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